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Presentación 
Recoge esta publicación, las estimaciones y pro-
yecciones de población económicamente activa por regio-
nes, sexo y grupos de edades por quinquenio, para el 
período 1985-2000. 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, ha preparado este documento con la intención 
de fortalecer los criterios que se utilizan, tanto para 
definir las políticas laborales en el Gobierno como 
también en los planes de desarrollo del sector produc-
tivo. 
El poder disponer de mediciones confiables sobre 
la evolución de la población activa por regiones para 
los próximos diez años permitirá determinar los esfuer-
zos que, en materia de proyectos de inversión generado-
res de empleo, deberá hacer el país en cada una de las 
regiones, a efecto de atender las futuras demandas en 
términos de nuevos puestos de trabajo. Por lo anterior 
este documento será de gran importancia para toda ins-
titución, empresa o investigador particular preocupado 
porque el país logre un desarrollo regional equili-
brado . 
Consta este documento de tres partes. En la pri-
mera se presenta un análisis del comportamiento de la 
población activa por regiones durante el periodo inter-
censal 1973-1984. En la segunda parte se incluyen los 
aspectos metodológicos de la proyección. En la tercer 
parte se muestran los rsultados obtenidos. Se incluye 
en forma anexa un conjunto de cuadros y gráficos que se 
consideran podrian ser de utilidad al lector. 
Finalmente, debemos agregar que este trabajo es 
parte de una serie de documentos que sobre el futuro 
crecimiento poblacional del pais y sus implicaciones 
realiza este Ministerio en coordinación y con la aseso-
ría del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
con sede en Costa Rica. Nuestro reconocimiento a dicho 
Organismo por su apoyo brindado durante el desarrollo 
de este trabajo y a la Dirección General de Estadística 
y Censos que con su aporte financiero contribuyó a la 
publicación de este documento. 




En la base económica de cada país, la población constituye uno de los factores fundamentales para la implementación, desa-rrollo y mantenimiento de los procesos de producción. En él diseño de los planes que en este campo se proponen, uno de los objetivos principales es la más amplia y eficiente utilización de los recursos humanos. 
Considerando por otra parte que hoy en día los mecanismos de planificación se orientan a la toma de decisiones a partir de planes regionales y sectoriales, se requiere disponer de los antecedentes sobre las condiciones del empleo en los momentos más recientes, expresadas en las diferencias geográficas en utiliza-ción de estos recursos. 
Si partimos de la idea más general de que la población eco-nómicamente activa V está constituida por las personas que con-forman la oferta de trabajo resulta imprescindible poder disponer de diagnósticos sobre sus tendencias, no solo para el total del país, sino que también son indispensables los diagnósticos y pronósticos con respecto a la probable oferta de mano de obra para las poblaciones residentes en áreas geográficas particula-res . Este conocimiento debe contemplar no solo el aspecto pura-mente cuantitativo sino que también considerar variables como el sexo, la edad, la calificación profesional, niveles de instruc-ción, etc. 
Dadas las diferencias regionales en la distribución espacial de la población así como en la estructura y localización de las actividades económicas del país, la ubicación y características de la población activa muestran comportamientos muy variables en el tiempo y en el espacio. Su volumen, características y evolu-ción están íntimamente asociados a la naturaleza del desarrollo de las economías regionales. 
Para lograr una adecuada incorporación de la población en las actividades productivas específicas de cada región, es nece-sario establecer la disponibilidad de recursos humanos, sus características particulares y las posibles tendencias futuras. 
V La "población econànicántente activa" o "población activa" (PEA) conprende al total de personas de 
ixto y otro sexo de 12 años o más, que suministran la nano de obra dispon?¿le para la producción de bienes y 
servicios. Es decir, es el conjunto de personas que desean tener un emç.eo abarcando tanto a ocupados como 
desocupados. Tanbién se le llama fuerza de trabajo. 
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Estos comportamientos dependen de las diferencias espaciales en la ubicación de los recursos naturales, de las decisiones que se tomen con respecto a la ubicación de las fuentes de produccción, transformación y distribución de bienes económicos y como conse-cuencia a su vez de las políticas con respecto a la asignación de los recursos destinados a la producción. 
Este documento, que en realidad constituye un complemento o elemento adicional de dos estudios anteriores, tiene como fin principal presentar las cifras probables sobre la población económicamente activa de cada una de las regiones de planifica-ción. Actualmente se dispone de un conjunto de proyecciones de población regional y de población económicamente activa por sexo y edad para el total del país 2/. 
El diferente comportamiento sòciodemográfico de las pobla-ciones regionales, por lo regular obedece tanto a las diferencias en la mortalidad, natalidad, como al comportamiento con respecto a la nupcialidad y la movilidad espacial. Indudablemente que estas poblaciones están también íntimamente vinculadas con las estructuras de producción. 
Las informaciones derivadas de censos y encuestas especiales permiten establecer que los grupos de población en las distintas áréas de un país difieren sustancialmente en volumen, niveles de capacitación, composición por sexo, edad y otras caraterísticas sociodemográficas. 
El contenido del documento cubre los siguientes puntos: 
a) En primer lugar presenta la información censal sobre la PEA con el propósito de tener un breve diagnóstico sobre la oferta de la mano de obra¿ la cual constituye el primer paso de todo plan de elaboración de perspectivas futuras de la población. 
b) En una segunda etapa se busca determinar la tendencia en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos que en el futuro tendrá cada una de las regiones, basándonos en el desenvolvimiento histórico y en la situación más reciente derivada de los datos del último censo de poblacion, así como presentar los resultados del trabajo de preparación de 
2/ : HÍDEPLAN, CELADE y DGEC. Costa Rica: estimaciones y protecciones de poblaciCn. 1950-2025, Fascículo 
F./CR.1, San José, Costa Rica, 1988. 
MIDEPLÀN; CELADE y DGEC, Costa Rica: proyección de la población económicamente activa por sexo y grupos 
de edades. 1985-2000. Fascículo F./CR.3, San José, Costa Rica, 1988. 
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las perspectivas de crecimiento de dicho sector en cada región hasta el año 2000. 
c) Se presentan algunos indicadores generales, que caracterizan la participación económica de esa población, dichos indica-dores detectan los cambios esperados en el mediano plazo. 
d) Mostrar algunos resultados sobre el crecimiento de la pobla ción activa y sus implicaciones. 
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1. LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA REGIONAL 
ENTRE 1973 Y 1984 
1.1 Volumen, distribución y tendencias 
Para la elaboración del diagnóstico sobre las característi-cas y tendencias de la población económicamente activa de las regiones de Planificación se utilizaron fundamentalmente, cifras censales. También fue incorporada la información producida por las encuestas de hogares, empleo y desempleo, en las cuales se incorpora información a nivel de las regiones de MIDEPLAN a partir de 1980. 
En el cuadro l, se presenta la información sobre la pobla-ción total y económicamente activa por sexo y región según los censos de 1973 y 1984. 
Obsérvese en 1973 la importancia relativa que alcanza la región Central tanto en términos de población total como en la población económicamente activa fue de 63 y 65 por ciento respec-tivamente. Para 1984 los pesos relativos de ambas poblaciones fueron en su orden de 64 y 67 por ciento, es decir que se mantie-ne sin cambios considerables la importancia de ambas con respecto al total respectivo del país. En las demás regiones por el con-trario en todos los casos la importancia relativa de la población total es mayor que en la activa. 
Asimismo los datos indican que la región Central absorbe la mayor parte de los nuevos activos. Durante el período intercensal esta región tuvo un incremento de 152 383 personas en su fuerza laboral, de un total de 218 880 del total del país. Absorbiendo un 70 por ciento del incremento total de la PEA que equivale a un aumento promedio anual de 13 754 personas, contra 19 765 para el total del país. 
Las otras regiones no muestran incrementos significativos, especialmente la Pacífico Central, en donde el aumento promedio anual es de solo 560 personas y 6 197 para todo el período inter-censal. Otra región de características similares es la Chorotega, con un crecimiento anual promedio de 993 personas. El análisis permite conocer las regiones que han presentado una mayor demanda en cuanto a la creación de puestos de trabajo. 
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Cuadro 1 
COSTA RICA: POBLACION TOTAL Y ECON CHICAMENTE ACTIVA POR REGIONES. 
SEGUN CENSOS DE POBLACION DE 1973 Y 1984 
Población total Población activa 
Regiones 
Total Hambres Mujeres Total Montres Mujeres 
1973 
¥e£al 1 871 780 938 535 933 245 585 313 472 280 f13 033 
Central 1 179 511 578 071 601 440 382 478 291 361 91 117 
ffliorotega 194 662 too 013 94 649 54 855 48 729 6 126 
Pacífico Central 122 458 62 667 59 791 36 312 31 657 4 655 
irunca 174 287 90 894 83 393 49 947 45 850 4 097 
Huetar Norte 85 719 45 537 40 182 24 003 21 507 2 496 
Huetar Atlántica 115 143 61 353 53 790 37 718 33 176 4 542 
1984 
otal 2 416 809 1 208 216 1 208 593 804 193 626 633 177 560 
Central 1 543 369 757 637 785 732 534 861 394 088 140 773 
Chorotega 221 269 112 974 108 295 65 852 56 631 9 221 
Pacifico Central 137 091 69 941 67 150 42 509 35 704 6 805 
Snaiea 225 439 116 578 108 861 68 259 60 473 7 786 
£Íuetar sorte 121 565 63 570 57 995 39 602 34 911 4 691 
Huetar Atlántica 168 076 87 516 80 560 53 110 44 826 3 284 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Censos de Población. 1973 y 1964. 
Lo anterior puede explicarse indudablemente por el mayor 
grado de desarrollo económico de la región Central y la concen-tracióm ©25, ésta de muchas de las funciones administrativas, que permiten incorporar al trabajo a un mayor número de personas. Además g al tener esta zona una ' natalidad más bai a - la proporción de personas de menos de'12 años ©s menor, y. la población en edad activa feiene un peso relativo más alto^ que en las regiones peri-féricas o 
En el cuadro 2 se presenta la distribución relativa de la población teta! y de la población activa por regiones y seseo de acuerdo & los cerses de 1973 y  1984o 
puede observarse como entre la población total y la activa s® presentan diferencias en cuanto a la importancia de cada sexo 
cor. -.respecte al total de ambos- sexos del país? así por ejemplo., la -psjslaeiér, masculina de la región Central representa alrededor del 31 por ciento de la población total del país, tanto en 1973s, como en 1984„ mientras que la población activa masculina referen-
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te a esos años es cerca del 49 por ciento. En las mujeres en cambio, la importancia de la población total femenina de esta región es alrededor del 32 por ciento en 1973 y 1984, en tanto que en la población estimada es de 15.57 y 17.5 para esos mismos años. 
Cuadro 2 
COSTA RICA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION TOTAL Y ACTIVA 
POR REGIONES SEGUN CENSOS DE POBLACION DE 1973 Y 1984 
Población total Población activa 
Regiones 
Total Hombres Mujeres Total Honbres Mujeres 
1973 
Total 100.00 50.14 49.86 100.00 80.69 19.31 
Central 63.02 30.88 32.13 65.35 49.78 15.57 
Chorotega 10.40 5.34 5.06 9.37 8.33 1.05 
Pacífico Central 6.54 3.35 3.19 6.20 5.41 0.80 
Brunca 9.31 4.86 4.46 8.53 7.83 0.70 
Huetar Norte 4.58 2.43 2.15 4.10 3.67 0.43 
Huetar Atlántica 6.15 3.28 2.87 6.44 5.67 0.78 
1964 
Total 100.00 49.99 50.01 100.00 77.92 22.08 
Central 63.86 31.35 32.51 66.51 49.00 17.50 
Chorotega 9.16 4.67 4.48 8.19 7.04 1.15 
Pacifico Central 5.67 2.89 2.79 5.29 4.44 0.85 
Brunca 9.33 4.82 4.50 8.49 7.52 0.97 
Huetar Norte 5.03 2.63 2.40 4.92 5.57 1.03 
Huetar Atlántica 6.95 3.62 3.33 6.60 4.34 0.58 
Fuente; Cuadro 1 
Otra forma de analizar la incorporación de la población en las actividades económicas, es a través de medidas relativas al tamaño de las poblaciones, para lo cual se recurre a las tasas de participación (brutas y refinadas) 3/ que se presentan en el cua-dro 3, por región y sexo. 
La tasa bruta de participación se define cano la relación entre la población activa y la población 
total y la tasa refinada de participación (tasa de actividad) se define como la relación entre la población 
activa y la población en edad de trabajar (12 años y más). 
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En 1973 la mayor participación bruta se produce en las re-giones Central y Hiietar Atlántica, básicamente por una alta participación femenina en la primera y una alta participación masculina en la segunda. Las regiones Huetar Norte y Chorotega, por su parte, se caracterizan por tener los menores indices en ese mismo año, con una participación bruta de solo 28.0 y 28.2 personas, respectivamente, por cada cien para ambos sexos. 
Cuadro 3 
COSTA RICA: TASAS BRUTAS Y NETAS DE PARTICIPACION POR REGION 
Y SEXO SEGUN LOS CENSOS DE 1973 Y 1984 
(Tasas por cien) 
Tasas brutas Tasas refinadas 
Regiones 
Total Honbres Mujeres Total Hombres Mujeres 
1973 
Total 31.27 50.32 12.11 48.37 78.41 18.60 
Central 32.43 50.40 15.15 48.34 76.48 22.21 
Chorotega 28.18 48.72 6.47 46.83 80.55 10.82 
Pacifico Central 29.65 50.52 7.79 47.83 81.21 12.60 
Brunca 28.66 50.44 4.91 48.45 83.85 8.46 
Huetar Norte 28.00 47.23 6.21 47.48 78.00 10.86 
Huetar Atlántica 32.76 54.07 8.44 52.39 83.79 14.02 
196* 
Total 33.27 51 .86 14.69 47.41 74.55 20.75 
Central 34.66 52 .02 17.92 48.13 73.37 24.52 
Chorotega 29.76 50 .13 8.51 44,05 74.04 12.63 
Pacffico Central 31.01 51 .05 10.13 44.77 73.89 14.59 
Brunca 30.28 51 .87 7.15 46.21 78.68 10.99 
Huetar Norte 32.58 54 .92 8.09 47.33 75.95 15.57 
Huetar Atlántica 31.60 51 .22 10.28 49.04 81.80 12.32 
Durante el período intercensal se logró un aumento de la participación con excepción de la población masculina en la región Huetar Atlántica. En 1984 la tasa bruta de participación más alta para ambos sexos es de 34.7 y corresponde a la Central, mientras que la menor pertenece a la Chorotega con 29.8. 
Es interesante notar que para ambos sexos, la participación bruta del total del país, a excepción de la Central, es mayor que en todas las regiones. 
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Con respecto a la participación medida a través de la tasas refinadas de participación, tanto en 1973 como en 1984, la región Huetar Atlántica muestra una mayor proporción de activos. Por su parte, la región Chorotega, para esos mismos años, presenta una participación baja, con tasas de 46.8 y 44.1 respectivamente. 
La población costarricense presenta diferencias regionales en su vinculación a las actividades económicas por sexo; asi por ejemplo en 1973 en la región Brunca 5 de cada cien mujeres esta-ban integradas a la fuerza laboral, o visto de otra forma, se encontraban vinculadas a las actividades económicas 8 de cada cien en edad activa, situación que tendió a mejorar durante el periodo intercensal. En la región Central en cambio, la pobla-ción femenina ha logrado una integración a la vida económica mucho más notable, llegándose a tener en 1984, 25 mujeres por cada cien en edad activa, incorporadas a la fuerza de trabajo. 
En cuanto a las relaciones de dependencia, las cuales permi-ten tener otro tipo de perfil de la población activa regional, puede observarse en el cuadro 4 como la población trabajadora que reside en la región Central, tanto en 1973 como en 1984, tendría un mejor nivel de vida dado el menor número de dependientes a cuenta de sus ingresos. En tanto que la Huetar Norte y la Choro-tega son en 1973, las regiones de mayor dependencia demográfica y económica respectivamente, mientras que en 1984, lo son las regiones Brunca y Chorotega (véase cuadro 4). 
La situación que muestran estas relaciones, son también producto, principalmente de las diferencias interregionales en cuanto a natalidad, lo que hace que en las zonas periféricas, se tenga una mayor proporción de personas en los primeros grupos de edades, contrario a lo que sucede en la región Central, que es el área de más baja natalidad. 
También se incluyen en dicho cuadro el índice de inactivi-dad/actividad con el cual se busca establecer, el número total de inactivos por cada cien personas activas, y una razón entre la PEA marginal y la PEA total, que indica la importancia relativa de los activos con menos de 15 y más de 65 años, con respecto al total. 
En el cuadro 5 se presentan los indicadores sobre la compo-sición por sexo de la población económicamente activa, que se refleja en las relaciones de masculinidad y en el porcentaje de la PEA femenina. Es en la región Central en donde la mujer en-cuentra mayores oportunidades de incorporarse a las actividades productivas. En 1973 y 1984 las proporciones de población activa femenina alcanzaron cifras de 24 y 26 por ciento respectivamente. Por el contrario regiones como la Brunca y la Huetar Norte apenas -si superan el 10 por ciento en 1984. Además, en cuanto a las relaciones de masculinidad, se observan también marcadas diferen-cias entre la región Central y todas las demás para ambos años. 
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Cuadro 4 
COSTA RICA: CONDICIONES DE DEPENDENCIA DE LA POBLACION POR REGIONES, 
1973 Y 1984 Y TASAS NETAS DE MIGRACION. 1975-1985 
Relaciones de dependencia Indice de: Razón entre la 
Regiones ' Inactividad PEA marginal y 
Demográfica a/ Económica b/ actividad c/ la PEA total d/ 
Total 90.74 219.79 106.73 7.61 
Central 83.41 208.39 106.89 6.99 
Chorotega 110.34 254.87 113.54 9.97 
Pacifico Central 99.74 237.24 109.06 8.50 
Brinca 108.21 248.94 106.41 8.52 
Huetar Norte 106.23 257.12 110.63 9.36 
Huetar Atlántica 94.88 205.27 90.87 7.37 
1984 
Total 69.68 200.53 110.94 5.30 
Central 64.16 188.56 107.75 4.34 
Chorotega 81.29 236.01 127.01 7.54 
Pacífico Central 74.31 222.50 123.36 6.23 
Brunca 84.16 230.27 116.42 8.06 
Huetar Norte 79.24 206.97 103.91 6.15 
Huetar Atlántica 80.24 216.47 111.28 7.58 
a/ Relación de dependencia demográfica = ÍWq.^ + N65y+3^N15-64^*'00 
b/ Relación de dependencia económica = {[Inactivos + NQ..p]/Activos>*100 
c/ Relación entre los inactivos y los activos multiplicada por cien 
d/ Relación entre los activos menores de 15 y mayores de 65 años con 
respecto al total de la PEA. 
Lo anterior es producto de las diferentes estructuras pro-ductivas de las regiones. En las zonas periféricas por ejemplo existe una mayor actividad agrícola, la cual absorbe más mano de obra masculina. 
Se muestran además, por su estrecha relación con la fecun-didad, las proporciones de mujeres activas en edad fértil. En general en aquellas regiones que presentan una mayor proporción de mujeres activas, la fecundidad es más baja, en tanto que las regiones en donde la participación femenina es menor, la fecun-didad es más elevada. 
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Cuadro 
COSTA RICA: COMPOSICION POR SEXO DE LA POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA POR REGION. 1973 Y 1984 
Masculinidad de Porcentaje Proporción de Tasa global 
Regiones la población de la PEA mujeres activas de 
Total Activa femenina en edad fértil fecundidad 
Total 100.57 417.82 
Central 96.11 319.77 
Chorotega 105.67 795.45 
Pacífico Central 104.81 680.06 
Brinca 108.99 1119.11 
Huetar Norte 113.33 861.66 
Huetar Atlántica 114.06 730.43 
Total 99.97 352.91 
Central 96.42 279.95 
Chorotega 104.32 614.15 
Pacífico Central 104.16 524.67 
Brunca 107.09 776.69 
Huetar Norte 109.61 744.21 
Huetar Atlántica 108.63 541.12 
1973 1975-80 
19.31 23.48 3.89 
23.82 28.17 3.49 
11.17 13.76 4.82 
12.82 15.69 4.02 
8.20 10.42 4.96 
10.40 13.21 4.74 
12.04 17.22 4.90 
1984 1980-85 
22.08 25.87 3.50 
26.32 30.69 3.14 
14.00 15.96 4.14 
16.01 18.12 3.65 
11.41 13.37 4.55 
11.85 18.87 4.37 
15.60 15.09 4.53 
1.2 Dinámica de la población activa 
El crecimiento tanto de la población activa como de la total puede ser analizado mediante las tasas de crecimiento intercensa-les, cuyos valores por sexo y regiones, para el periodo 1973-84 se presentan en el cuadro 6. La Huetar Atlántica y la Huetar Norte son las de mayor crecimiento en la población total y activa respectivamente. Nótese asimismo, el alto crecimiento de la población activa femenina en todas las regiones, lo cual pone de manifiesto la tendencia hacia una mayor incorporación de la mujer en el campo económico. 
Por su parte las regiones de menor crecimiento poblacional son la Pacifico Central y la Chorotega. Las otras regiones tienen un mayor dinamismo, principalmente en cuanto a la pobla-ción femenina se refiere. 
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Cuadro 
COSTA RICA: TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE 
LA POBLACION TOTAL Y ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR REGIONES Y 
SEXO. 1973-1984 (tasas por mil) 
Población total Población activa 
Regiones 





























1.3 Estructura por sexo y edad 
En el cuadro 7 y gráficos siguientes se presentan las tasas de actividad por sexo y grupos de edades, de cada una de las regiones de planificación según los censos de 1973 y 1984 y las perspectivas para el año 2000. En ellos puede observarse, la semejanza de la participación masculina de las regiones periféri-cas tanto en 1973 y 1984, y ciertas diferencias entre éstas y la región Central. 
En cuanto a la participación femenina por edad, se nota claramente la diferencia entre la regiones Central y periféricas, especialmente en las edades intermedias e iniciales. También se notan diferencias, aunque en menor grado, entre las regiones Brunca y Huetar Norte con respecto a las regiones Pacífico Cen-tral, Chorotega y Huetar Atlántica, sobresaliendo las existentes 
en el grupo de 15 a 19 años. 
Las tasas de actividad femenina de la región Central, co-rrespondientes a los grupos de edades intermedios en 1973, indi-can que alrededor de 3 0 de cada cien mujeres en dichas edades se incorporaban a las actividades económicas, mientras que para 1984 
l o hacían cerca de 35 por cada cien. En l a s regiones periféricas, en 1973 esa tasa rio alcanzó nunca el 20 por ciento,, en 1984 se supera esa situación aunque sin llegar al 25 por ciento. Nótese 
que en el caso de las regiones Brunca y Huetar Norte, aún en 1984, no se alcanza el 20 por ciento. 
Las ci fras  absolutas de la población activa por sexo y 
grupos de edades, se presentan en e l anexo I» 
Cuadro 
COSTA RICA: TASAS DE ACTIVIDAD POR REGIONES, SEXO Y 
GRUPOS DE EDADES. 1973 Y 1984 
Grupos Total Central Chorotega Pacífico Brunca Huetar Huetar 




































































































































Cuadro 7 (Continuación) 
COSTA RICA: TASAS DE ACTIVIDAD POR REGIONES, SEXO Y 
GRUPOS DE EDADES. 1973 Y 1984 
Grupos Total Centrei Chorotega Pacífico Brtatca Huetsr Huetar 
edades del país Central Atlántica Morte 
fœtal 7&.4B B0„55 
«3®aES 
1973 
SI =21 m .00 
12-14 24.96 21.91 30.07 28.83 30.86 36 26 25.18 
15-19 67.56 62.74 74.69 75.01 79.59 72 34 76.30 
20-24 89.83 87.15 93.66 94.08 96.70 88 60 97.43 
25-29 97.07 96.81 98.60 97.22 99.05 90 34 99.46 
30-34 98.17 98.45 98.96 97.90 99.41 89 21 99.49 
35-39 98.38 98.60 99.11 98.25 99.17 90 68 99.64 
40-44 98.26 98.67 99.24 95.73 99.42 90 48 99.16 
45-49 97.92 97.86 98.84 99.45 99.11 89 28 99.63 
50-54 96.40 95.99 97.91 97.60 98.37 89 08 98.65 
55-59 94.29 93.40 96.66 95.37 97.82 87 94 96.98 
6G-64 86.01 83.72 90.99 87.28 92.53 84.41 92.58 
65-6® 74.12 70.41 82.88 74.88 84.90 77.54 83.27 
70-74 59.55 56.27 65.39 59.83 72.51 65 77 64.36 
75-79 46.66 43.91 55.43 43.54 54.83 52.31 53.33 
80 y + 26.17 23.02 30.09 41.02 35.91 33.33 28.72 
1984 
Total 74.55 73.37 74.04 73.89 78.68 75.95 81.80 
12 14 21.16 17.46 24.64 20.88 31.71 19.09 34.73 
15 19 59.43 54.21 64.15 60.05 72.73 64.02 78.20 
20 24 83.74 81.56 85.12 85.26 89.66 88.02 91.71 
25 29 92.65 92.45 91.23 91.62 93.64 93.77 «.51 
30 34 94.50 94.83 93.39 94.22 93.40 94.01 94.98 
35 39 94.56 95.02 92.81 93.64 93.99 93.54 94.98 
40 44 9Ï.78 94.17 91.95 92.55 93.32 93.5^  94.44 
45 49 92.26 92.67 90.06 90.92 92.10 92.2L 92.97 
50 54 83.68 88.45 88.32 87.77 89.15 89.77 91.27 
55 59 82.98 81.72 84.58 83.72 86.63 84.84 86.97 
60 64 69.63 65.54 75.83 71.48 81.53 76.42 79.84 
65 69 5Î.38 45.21 61.76 55.26 68.50 61.68 69.11 
70 74 40.45 35.37 50.17 43.47 55.17 47.69 54.85 
75 79 31.40 27.03 37.65 33.80 46.82 38.14 46.10 
80 y 20.18 17.70 22.91 19.17 27.44 26.08 31.07 
Cuadro 7 (Conclusión) 
COSTA RICA: TASAS DE ACTIVIDAD POR REGIONES, SEXO Y 
GRUPOS DE EDADES. 1973 Y 1984 
Grupos Total Central Chorotega Pacífico Brunca Huetar Huetar 
edades del país Central Atlántica Norte 
MUJERES 
1973 
Total 18.60 22.21 10.82 12.60 8.46 10.86 14.02 
12-14 5.00 5.66 4.22 3.67 3..01 4.61 4.23 
15-19 20.48 24.24 12.92 14.08 9.89 14.21 15.67 
20-24 29.49 35.53 16.84 18.04 13.63 17.13 20.85 
25-29 26.68 32.35 15.54 16.61 11.59 13.95 19.22 
30-34 24.36 29.37 15.32 16.89 9.80 12.95 16.67 
35-39 22.12 26.66 13.46 15.15 9.15 9.81 15.66 
40-44 19.68 23.61 10.30 15.20 7.68 8.69 15.53 
45-49 16.79 20.12 7.65 12.51 6.91 7.58 13.24 
50-54 13.47 15.85 6.50 11.89 5.25 5.93 10.96 
55-59 10.66 12.57 5.79 7.11 4.05 5.01 9.03 
60-64 7.80 8.92 3.50 6.47 4.03 3.59 6.80 
65-69 5.69 6.42 2.55 3.89 2.87 2.82 6.68 
70-74 4.02 4.28 3.37 3.66 1.89 1.98 4.84 
75-79 2.86 3.16 1.83 0.65 2.19 1.71 3.91 
80 y + 1.23 1.33 0.86 0.32 0.79 1.30 1.86 
1984 
Total 20.75 24.52 12.63 14.59 10.99 15.57 12.32 
12-14 3.80 4.17 3.30 3.39 2.68 3.75 3.47 
15-19 17.09 20.89 10.06 10.38 8.63 12.94 12.05 
20-24 28.25 34.09 15.10 17.34 14.00 19.35 16.92 
25-29 29.97 35.23 19.08 20.52 16.49 21.85 16.14 
30-34 30.48 34.77 21.98 24.28 18.25 23.01 18.87 
35-39 29.30 33.96 20.26 23.40 14.95 22.46 16.21 
40-44 26.96 31.34 17.35 21.96 13.89 19.72 14.32 
45-49 20.93 24.61 12.58 16.02 9.63 15.80 9.46 
50-54 15.49 18.02 9.23 11.30 7.16 12.04 8.14 
55-59 11.58 13.24 6.46 9.06 7.15 10.54 3.48 
60-64 6.95 7.70 4.34 5.78 4.76 7.14 2.98 
65-69 4.12 4.40 2.24 3.69 3.55 5.94 1.54 
70-74 2.86 2.78 2.72 2.92 3.35 4.35 1.36 
75-79 2.28 2.31 1.36 0.95 2.99 4.22 2.90 
80 y + 2.36 2.12 2.46 2.50 3.60 4.64 2.11 
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2. ASPECTOS METODOLOGICOS PARA HACER LA PROYECCION. 
TASAS MODELO UTILIZADAS 
El método utilizado para elaborar la proyección de la PEA regional fue el mismo que se utilizó en las proyecciones de población activa a nivel nacional, dado que no se cuenta con la información necesaria para hacer una proyección mediante el método de los componentes 4/. 
El método consiste en construir un conjunto de tasas modelo que se supone se alcanzarán en una fecha determinada, luego interpolar linealmente las tasas de actividad de 1984 y las tasas modelo, para obtener las tasas de cada uno de los años que inte-resa proyectar. Posteriormente, las tasas proyectadas se aplican a una población total por grupos de edades y con esto se obtiene la población activa. 
Para la selección del conjunto de tasas modelo, que se uti-liza para proyectar las tasas de actividad por grupos de edades de cada una de las regiones, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos : 
1. Las tendencias regionales observadas entre 1973 y 1984, en cuanto a velocidad en el crecimiento de la población activa y total y el cambio en las tasas de actividad por sexo y grupos de edades. 
2. Las tendencias observadas en el pais entre 1950 y 1984, asi como la proyección hacia el año 2000, en cuanto a población activa. 
3. El cambio en la importancia relativa de cada una de las regiones dentro del total del país. 
4. Los grados de urbanización y ruralidad presentados por las regiones y los cambios operados en ellas entre 1973 y 1984. 
5. Las diferencias observadas entre las regiones, en cuanto a los niveles de participación activa neta total y por edad, así como entre las regiones y el total del país. 
V Ver CELADE, MIDEPLAN. Costa Rica: proyección de la población economicamente activa por sexo y edad. 
1985-2000. Fascículo F./CR.3, San José, Costa Rica, 1988. 
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De esta forma para hacer la proyección de las tasas de actividad correspondientes a la región Chorotega, se supuso que esta zona alcanzaría en el año 2020, el conjunto de tasas de actividad (corregidas) observadas en el total del país en 1984. Para la región Pacífico Central se utilizaron como tasas modelo las observadas en la región Central en 1984, bajo el supuesto de que las alcanzará en el año 2025; estas también se usaron para proyectar las tasas de la región Huetar Atlántica pero asumiendo el supuesto de que se alcanzarían en el año 2020. 
Para la regiones Brunca y Huetar Norte se escogió como tasas modelo, las observadas en la región Chorotega en 1984 (corregi-das) esperando que sean alcanzadas en él año 2000. 
En cuanto a la región Central, se estableció el supuesto de que alcanzaría en el año 2015, las tasas de participación econó-mica de la zona urbana de Costa Rica observadas en 1984. Sin embargo al final, se decidió proyectarla mediante la diferencia entre el país y las demás regiones y con esto empatar la proyec-ción regional con la del total del país. 
En el cuadro siguiente se presenta, para la región Central los resultados obtenidos mediante la aplicación de ambos métodos, por sexo y grupos de edad, pudiéndo observarse la poca diferencia en los resultados. 
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Cuadro 
REGION CENTRAL: POBLACION ACTIVA Y TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS CON BASE EN LAS TASAS MODELO Y POR METODO RESIDUAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. AÑO 2000 
Grupos Tasas de actividad Población activa 
de Diferen-edades Por Con tasas Por Con tasas cia residuo modelo residuo modelo 
HOMBRES 
12-14 16.84 13.01 12 455 9 627 -2 828 15-19 53.50 51.09 62 593 59 770 -2 823 20-24 81.48 82.14 89 077 89 796 719 25-29 92.09 92.32 85 519 85 736 217 30-34 94.49 95.35 88 765 89 571 806 35-39 95.23 96.00 88 677 89 387 710 40-44 93.83 94.95 77 138 78 056 918 45-49 92.30 92.93 58 807 59 210 403 50-54 87.88 89.11 42 020 42 610 590 55-59 81.05 82.84 29 113 29 756 643 60-64 64.13 66.50 18 195 18 868 673 65-69 43.10 45.13 9 701 10 158 457 70-74 32.87 33.19 5 339 5 391 52 75-79 25.48 24.76 2 606 2 532 -74 80 y + 17.24 16.35 1 369 1 i 298 -71 
MUJERES 
12-14 4.28 3.81 3 035 2 705 -330 15-19 23.00 20.87 26 259 23 822 -2 437 20-24 37.58 36.15 40 609 39 067 -1 542 25-29 38.20 38.64 35 021 35 421 400 30-34 37.30 38.61 34 219 35 418 1 199 35-39 36.13 37.98 33 543 35 266 1 723 40-44 33.13 35.55 28 005 30 053 2 048 45-49 26.24 27.68 17 295 18 247 952 50-54 19.29 20.27 9 716 10 209 493 55-59 14.16 14.89 5 498 5 782 284 60-64 8.08 8.78 2 569 2 792 223 65-69 4.62 5.00 1 229 1 328 99 70-74 2.73 3.15 565 653 88 75-79 2.41 2.47 352 360 8 80 y + 2.05 2.27 273 302 29 
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3. PERSPECTIVAS E IMPLICACIONES DE LA POBLACION 
ACTIVA REGIONAL 
El conocimiento de las condiciones y características futuras de la población económicamente activa por regiones es de gran utilidad para la planificación económica y social, ya que propor-ciona un inventario de los recursos humanos disponibles a mediano y largo plazo en cada una de las regiones, lo cual es muy útil a la hora de establecer las políticas de desarrollo. 
Por otra parte, la existencia de recientes proyecciones de población total por regiones, permite realizar proyecciones de población económicamente activa, aprovechando de ésta manera los conocimientos más recientes sobre la dinámica demográfica regio-nal. Las estimaciones sobre la población económicamente activa regional del futuro van a servir para ilustrar acerca de la cantidad de nuevos empleos que se necesitará crear para mantener situaciones existentes en un momento dado o modificarlas para lograr condiciones de trabajo más apropiadas a la realidad del país. También servirán de base para definir las necesidades de capital a ser invertido en cada una de las zonas del país para la creación de esos nuevos empleos. 
Evaluar las condiciones de trabajo más recientes y prever el futuro de la fuerza de trabajo de las regiones de un país, es de gran importancia. Se sabe que existiendo facilidades de movili-dad espacial, si en cierta zona se produce una alta oferta de puestos de trabajo, acompañada de adecuados niveles de remunera-ción, mayores que las que se dan en otras zonas, se ha de produ-cir una redistribución de la fuerza de trabajo entre las diversas zonas. 
s En este documento lo que se pretende es presentar los resul-tados de un trabajo sobre proyecciones de población económicamen-te activa correspondiente a las regiones de planificación, cifras que servirán de complemento a los resultados ya disponibles de las proyecciones regionales por sexo y edad y de las proyecciones nacionales sobre la población económicamente activa. 
Por diversas razones en este trabajo se abordará solamente la participación regional en la actividad económica y sus carac-terísticas según sexo y edad, así como consideraciones sobre la influencia de algunos aspectos demográficos, económicos y socia-les en el nivel de participación. 
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Las perspectivas de evolución de la población económicamente activa de cada una de las regiones del país, dependerá totalmen-te de los cambios que se produzcan en los factores demográficos y socioeconómicos. 
Sólo a partir del conocimiento cuantitativo de la población total es posible definir políticas de utilización de los recursos humanos. Hay que determinar la disponsibilidad de.los recursos humanos en términos de los factores que inciden en el crecimiento y en la estructura de la población y en segunda instancia partir de la consideración de los factores que inciden en la entrada y salida de la población que constituye la fuerza de trabajo. 
El primero de los factores señalados se considera en térmi-nos de la proyección de población por sexo y grupos de edades a nivel regional previa a la proyección de la población activa regional, en donde se incorporaron supuestos sobre la mortalidad, la fecundidad y la migración interna e internacional. 
Los factores socioeconómicos están contemplados, por una parte, en el contexto de las proyeccionês de PEA total del país, las cuales sirven de marco o cota general y, por otra en las hipótesis que se formulan en relación a los cambios en las tasas de participación por sexo y grupos de edades en el interior de cada región. 
3.1 Factores determinantes 
La población activa regional, es función de la estructura productiva vigente en cada zona y de las condiciones existentes en cuanto a educación, fecundidad y migración entre otros facto-res. La migración interna por ejemplo es un factor muy importan-te, debido a que refleja las condiciones existentes de trabajo, ya que la población que se integra a la fuerza laboral y no consigue empleo, se ve obligada a emigrar a otras áreas en donde pueda satisfacer esa necesidad. 
Además, según la estructura productiva, la participación por sexo será muy diferente, en aquellas zonas aon una proporción importante de producción agrícola, ganadera o productora de materias primas en general, la participación femenina será rela-tivamente más baja. 
Otro factor que influye en el volumen de población activa es la educación, por cuanto según sean las oportunidades de capaci-tación existentes en cada zona, así será la incorporación a la fuerza laboral. En regiones como la Central, la gente dedicará más tiempo a estudiar y prepararse, razón por la que los primeros 
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grupos de edades tendrán en términos relativos una participación laboral menor que la observada en las regiones periféricas, al menos en cuanto a la participación masculina se refiere. 
También afectan la participación laboral, especialmente a la hora de considerar el diferencial por sexo, los grados de urbani-zación imperantes. Así, en zonas típicamente rurales, la pobla-ción femenina tendrá menos posibilidades de incorporase al merca-do de trabajo, en tanto que en aquellas regiones con altos grados de urbanismo, las mujeres tendrán una mayor vinculación. 
Un punto que debe tenerse en cuenta, para efectos de este trabajo, es que las personas que integrarán la población activa en los próximos 12 años ya están presentes dado que en el año 2000 serán los sobrevivientes de los nacimientos ocurridos duran-te los 12 años, anteriores a este año. Cualquier cambio que pudiera ocurrir se deberá precisamente a factores como la morta-lidad y la migración interna e internacional. 
3.2 Algunas consecuencias de los cambios en la PEA 
Dado que las regiones tienen diferente número de habitantes, mostrarán también diferencias en cuanto al volumen de la oferta de mano de obra. Un rápido crecimiento en la PEA regional, provoca una mayor demanda de puestos de trabajo, la cual depen-derá del tamaño poblacional de cada región, y de su estructura por sexo y edad. 
Además, deben considerarse las diversas estructuras produc-tivas que tiene cada zona, lo cual se refleja en las condiciones de actividad; por ejemplo, en las regiones Brunca y Huetar Norte evidentemente se tendrán que crear puestos en su mayoría agríco-las, si bien no se descartan los empleos en industrias y en servicios, e igual cosa sucederá en las otras zonas periféricas. Situación contraria se presenta en la región Central, en donde el énfasis será crear más puestos en industrias y servicios que en agricultura. 
También se presentan diferencias en cuanto a la calificación del trabajo, debido a que en las zonas periférióas en su mayoría requerirán empleos menos calificados. 
3.3 Implicaciones de los cambios de la PEA 
A partir de la proyección de población económicamente activa regional, dentro del contexto de la población a nivel nacional y sus tendencias probables, en cuanto a la composición por región, sexo y edades, se puede llegar a las siguitntes conclusiones: 
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1. La mayor parte de la población activa se encuentra en la región Central, zona que, tenía en 1985 el 66.25. por ciento del total, manteniéndose a niveles semejantes hacia el año 2000. 
Las demás regiones, presentan tendencias variadas, provocan-do así cambios en la importancia relativa de ellas dentro del: total nacionaj.; por ejemplo, las regiones Brunca y Huetar Atlán-tica, que en 1985 ocupaban el tercer y cuarto lugar respectiva^ -mente, ocuparán al año 2000 el segundo y tercer lugar de° impor-tancia respecto al total de la población activa y la Chorotega (segundo lugar en 1985) pasará al cuarto lugar. Además, la más pequeña será la Huetar Norte, en tanto que en año 1985 lo era la Pacífico Central (ver cuadro 11). 
2. La región Central pasará entre 1985 y el año 2000 de alre-dedor de 600 mil personas activas a algo más de 900 mil, lo qüè implica un incremento de aproximadamente un cincuenta por ciento. 
En cuanto a las demás regiones, la Brunca presenta un incre-mento semejante; la "Chorotega y la Pacífico Central- tendrán un menor aumento porcentual, siendo éste de alrededor del treinta por ciento. En tanto que las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte tendrán los mayores incrementos proporcionales (82 y 56 por ciento en su orden). 
3. En términos absolutos én la región Central, la fuerza labo-ral en los próximos 15 años se incrementará en un promedio anual de casi 20000 personas. En las demás regiones, el mayor incremento anual promedio lo presenta la región Huetar Atlántica, con algo más de 3500 personas, en tanto que la Pacífico Central es la que provocará menor demanda en la creación de empleos, dado que el incremento en el volumen de la PEA es de alrededor de 1000 personas-por año y con tendencia•a disminuir (ver cuadro 13). 
4. En términos de participación neta (total y masculina), las regiones Chorotega y Pacífico Central mostrarán un aumento^ én tanto que lãs demás regiones presentarán una disminución. La participación neta femenina en cambio, crecerá en todas las regiones (ver cuadro 10 y gráfico 7). 
5. .Entre 1984 y el año 2000/ la composición por sexo se modifi-cará levemente en la región Central, llegando.a tener enel año 2000 una oferta laboral compuesta en un 26.19 por ciento por mujeres y un 73.81 por ciento por hombres, en las demás regiones el incremento relativo en la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo es mayor, especialmente en la región Huetar Atlántica (ver cuadro 13 y gráfico 7). 
Cuadro 
COSTA RICA: POBLACION ECONOMICAMENTE  ACTIVA POR REGION, SEXO Y AÑO CALENDARIO 1985-95 Y AÑO 2000 
Años Total Central Choro- Pacífico Brunca Huetar Huetar 
del pals tega Central Norte Atlántica 
AMBOS SEXOS 
1985 927 836 614 693 76 182 49 074 79 901 45 771 62 215 
1986 957 283 634 206 78 070 50 405 82 412 47 344 64 846 
1987 986 419 653 522 79 878 51 715 84 888 48 904 67 512 
1988 1015 481 672 748 81 628 53 000 87 35S 50 480 70 267 
1989 1044 677 692 038 83 344 54 254 §9 Mí 52 073 73 119 
1990 1074 205 711 488 85 042 55 475 92 391 53 696 76 113 
1991 1104 066 731 139 86 723 56 661 §4 962 55 345 79 236 
1992 1134 095 750 878 88 387 57 809 97 554 57 ©11 82 4 M 
1993 1164 287 770 673 90 003 58 92® IOS 17® 5® 704 83 803 
1994 1194 627 790 502 91 573 60 021 102 82® •s© 43© 89 273 
1995 1225 121 810 323 93 085 61 093 105 526 62 282 92 B92 
2000 1379 771 909 562 99 870 66 082 11® 573 71 615 113 06© 
BOMBEES 
1985 72¡S 973 457 438 65 446 41 181 7© 49® 48 311 52 0§Q 
1986 74S 925 471 559 (56 928 42 191 72 529 41 SIS 54 09 C 
1987 770 611 485 545 68 335 43 178 74 519 42 912 56 121 
198Ê 792 231 499 491 69 689 44 143 76 494 44 212 58 202 
1989 813 953 513 504 71 008 45 07® 78 486 45 522 60 355 
199© 835 950 527 661 72 313 45 98¡S S3 51® 46 856 62 616 
1991 858 215 541 994 73 605 46 §64 82 575 48 204 64 973 
1992 880 61? 556 422 74 877 47 718 S4 644 49 562 67 402 
1993 903 133 570 892 76 114 48 336 85 734 50 335 69 922 
1994 925 732 585 368 77 315 49 337 S S 844 52 334 72 534 
1995 948 407 599 790 78 471 50 123 n : 996 53 768 75 254 
2000 1062 764 671 374 83 657 _ 53 s i ; Í.-Í-Í&. 201 61 367 90 349 
MU-jnoo 
1985 200 863 157 255 10 736 7 893 9 402 5 460 10 117 
1986 208 358 162 647 11 142 8 214 9 883 5 725 10 747 
1987 215 BOB 167 977 **  V. Ai 543 8 537 1© 369 5 992 11 390 
1988 223 250 173 257 11 939 S 857 10 864 6 26® 12 S65 
1989 230 724 178 534 12 336 9 176 11 363 6 551 12 764 1990 238 255 183 827 12 729 9 489 11 873 6 840 13 497 1991 245 851 189 145 13 118 9 79? 12 387 7 141 14 263 
1992 253 478 194 456 13 510 10 099 12 910 7 449 15 354 
1993 261 154 199 781 13 889 10 392 13 442 7 769 15 881 
1994 268 895 205 134 14 258 10 684 13 984 S 096 16 739 
1995 276 714 210 533 14 614 10 965 14 53C 3 434 17 63® 
2000 317 007 238 188 16 213 12 266 17 37." 10 24S 22 720 
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Cuadro 10 
COSTA RICA: TASAS NETAS DE PARTICIPACION POR REGION, SEXO 
T AÑO CALENDARIO 1985-95 Y AÑO 2000 
Años Total Central Chorotega Pacífico Brunca Huetar Huetar del país Central Norte Atlántica 
AMBOS SEXOS 
1985 50.56 50.83 48.50 48. .57 50. .40 52. .05 51. .26 1986 50.65 50.92 48.75 48. .85 50. ,39 51. .97 51. .27 1987 50.71 50.95 48.99 49. .14 50. .38 51. .88 51. .26 1988 50.73 50.95 49.20 49. .43 50. ,35 51. .81 51. .23 1989 50.74 50.94 49.39 49, .68 50. .31 51. .70 51. .19 1990 50.74 50.90 49.55 49, .90 50. .25 51, .57 51. .15 1991 50.70 50.86 49.68 50, .07 50. .16 51, .41 51. .10 1992 50.65 50.78 49.79 50, .20 50. .05 51, .22 51. .03 1993 50.58 50.70 49.87 50, .31 49. .93 51, .02 50. .96 1994 50.52 50.62 49.96 50, .41 49. .81 50, .82 50, .90 1995 50.46 50.54 50.06 50, .52 49. .70 50, .62 50, .85 2000 50.22 50.22 50.71 51, .04 49. .22 49, .64 50, .78 
HOMBRES 
1985 78.76 77.04 79.64 78, .50 84. .49 85, .83 81, ,08 
1986 78.77 77.04 79.88 78, .77 84, ,40 85, .69 81, ,01 1987 78.74 76.97 80.07 79, ,05 84. .28 85. ,55 80. .89 1988 78.67 76.87 80.22 79, .32 84. .14 85. .40 80. .75 1989 78.57 76.74 80.34 79, .55 83. .96 85. ,21 80. .58 1990 78.46 76.61 80.43 79, .71 83. .76 84. .98 80. ,41 1991 78.31 76.46 80.47 79, .79 83. .50 84. .69 80. ,22 1992 78.14 76.29 80.46 79, .83 83. .20 84. .36 80. ,00 1993 77.96 76.10 80.43 79, .83 82. .89 84. .01 79. .79 1994 77.77 75.92 80.41 79, .82 82. .58 83. .65 79. .58 1995 77.61 75.75 80.42 79, .83 82. .28 83. .30 79. .41 2000 76.87 75.00 80.72 79, .92 80. ,94 81. .54 78. ,74 
MUJERES 
1985 22.02 25.55 14.33 16. .25 12. .52 13. .33 17. .71 1986 22.18 25.68 14.59 16. .55 12. ,74 13. .46 18. .00 1987 22.33 25.77 14.85 16. .86 12. .95 13. .59 18. ,27 1988 22.45 25.84 15.10 17. .17 13, ,15 13, .73 18, ,54 1989 22.56 25.89 15.35 17. .47 13, .35 13, .85 18, ,79 1990 22.65 25.93 15.58 17, ,74 13, .53 13, .96 19, .03 1991 22.73 25.95 15.79 18. .00 13. .70 14, .07 19. .26 1992 22.79 25.96 16.00 18. .23 13. .85 14. ,17 19. .46 1993 22.84 25.95 16.18 18. .45 14. .00 14. .27 19. ,67 1994 22.89 25.95 16.36 18. .66 14. .14 14. .37 19. .87 1995 22.95 25.95 16.54 18. .86 14. .28 14. .46 20. .07 2000 23.22 26.00 17.38 19. ,74 14, ,89 14, .85 21. .05 
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Cuadro 
COSTA RICA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR REGIONES, SEXO Y AÑO CALENDARIO 1985-95 Y AÑO 2000 
Años Total Central Chorotega Pacífico Brunca Huetar Huetar 
del pais Central Norte Atlántica 
AMBOS SEXOS 
1985 100.00 66. .25 8. .21 5.29 8. 61 4. 93 6. 71 1986 100.00 66. ,25 8. .16 5.27 8. 61 4, 95 6. 77 1987 100.00 66. .25 8 .10 5.24 8. 61 4. ,96 6. ,84 1988 100.00 66. .25 8.04 5.22 8. 60 4. .97 6, ,92 1989 100.00 66 .24 7 .98 5.19 8. 60 4. .98 7. .00 1990 100.00 66. .23 7, .92 5.16 8. 60 5. .00 7. ,09 1991 100.00 66. .22 7 .85 5.13 8. 60 5, .01 7. ,18 1992 100.00 66. .21 7 .79 5.10 8. ,60 5. .03 7. .27 1993 100.00 66 .19 7 .73 5.06 8. .60 5. 04 7, .37 1994 100.00 66. .17 7 .67 5.02 8. .61 5, .06 7. .47 1995 100.00 66 .14 7 .60 4.99 8. .61 5, .08 7. .58 2000 100.00 65 .92 7 .24 4.79 8 .67 5. 8, ,19 
HOMBRES 
1985 100.00 62 .92 9 .00 5.66 9, .70 5, .55 7 .17 
1986 100.00 62 .96 8 .94 5.63 9. ,68 5 .56 7, .22 1987 100.00 63 .01 8 .87 5.60 9. .67 5 .57 7, .28 1988 100.00 63 .05 8 .80 5.57 9, .66 5 .58 7 .35 1989 100.00 63 .09 8 .72 5.54 9. ,64 5 .59 7. 42 1990 100.00 63 .12 8 .65 5.50 9. .63 5, .61 7, .49 1991 100.00 63. .15 8 .58 5.46 9. .62 5, .62 7. .57 1992 100.00 63 .19 8 .50 5.42 9. .61 5, .63 7, .65 1993 100.00 63 .21 8 .43 5.37 9, .60 5 .64 7 .74 1994 100.00 63 .23 8 .35 5.33 9, .60 5 .65 7 ,84 1995 100.00 63 .24 8 .27 5.29 9, .59 5 .67 7, .93 2000 100.00 63 .17 7 .87 5.06 9. ,62 5, .77 8 ,50 
MUJERES 
1985 100.00 78 .29 5 .34 3.93 4. .68 2 .72 5, .04 
1986 100.00 78 .06 5 .35 3.94 4, .74 2 .75 5, .16 1987 100.00 77 .84 5 .35 3.96 4, .80 2 .78 5, .28 1988 100.00 77 .61 5 .35 3.97 4. .87 2 .81 5, .40 1989 100.00 77 .38 5 .35 3.98 4. 92 2, .84 5, .53 1990 100.00 77 .16 5 .34 3.98 4. .98 2, .87 5, .66 1991 100.00 76 .93 5 .34 3.98 5. ,04 2 .90 5. .80 1992 100.00 76 .72 5 .33 3.98 5, .09 2 .94 5, .94 1993 100.00 76 .50 5 .32 3.98 5. .15 2 .97 6, .08 1994 100.00 76, .29 5 .30 3.97 5, ,20 3. 01 6. .23 1995 loó.00 76; : 08 5 .28 3.96 5. ,25 3, ,05 6, .37 2000 100.00 75. .14 5 .11 3.87 5. ,48 3. ,23 7. .17 
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Cuadro 2 
COSTA RICA: INCREMENTO PROMEDIO ANUAL EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR REGIONES Y SEXO. 1985-1995 
Años Total Central Chorotega Pacifico Brunca Huetar Huetar del país Central Norte Atlántica 
AMBOS SEXOS 
1985-1986 29 447 19 513 1 888 1 331 2 511 1 573 2 631 1986-1987 29 136 19 316 1 808 1 310 2 476 1 560 2 666 1987-1988 29 062 19 226 1 750 1 285 2 470 1 576 2 755 1988-1989 29 196 19 290 1 716 1 254 2 491 1 593 2 852 1989-1990 29 528 19 450 1 698 1 221 2 542 1 623 2 994 1990-1991 29 861 19 651 1 681 1 186 2 571 1 649 3 123 1991-1992 30 029 19 739 1 664 1 148 2 592 1 666 3 220 1992-1993 30 192 19 795 1 616 1 119 2 622 1 693 3 347 1993-1994 30 340 19 829 1 570 1 093 2 652 1 726 3 470 1994-1995 30 494 19 821 1 512 1 072 2 698 1 772 3 619 
HOMBRES 
1985-1986 21 952 14 121 1 482 1 010 2 030 1 308 2 001 
1986-1987 21 686 13 986 1 407 987 1 990 1 293 2 023 1987-1988 21 620 13 946 I 354 965 1 975 1 300 2 080 1988-1989 21 722 14 013 1 319 935 1 992 1 310 2 153 1989-1990 21 997 14 157 1 305 908 2 032 1 334 2 261 1990-1991 22 265 14 333 1 292 878 2 057 1 348 2 357 1991-1992 22 402 14 428 1 272 846 2 069 1 358 2 429 1992-1993 22 516 14 470 1 237 826 2 090 1 373 2 520 1993-1994 22 599 14 476 1 201 801 2 110 1 399 2 612 1994-1995 22 675 14 422 1 156 791 2 152 1 434 2 720 
MUJERES 
1985-1986 7 495 5 392 406 321 481 265 630 1986-1987 7 450 5 330 401 323 486 267 643 1987-1988 7 442 5 280 396 320 495 276 675 1988-1989 7 474 5 277 397 319 499 283 699 1989-1990 7 531 5 293 393 313 510 289 733 1990-1991 1 596 5 318 389 308 514 301 766 1991-1992 7 627 5 311 392 302 523 308 791 1992-1993 7 676 5 325 379 293 532 320 827 1993-1994 7 741 5 353 369 292 542 327 858 1994-1995 7 819 5 399 356 281 546 338 899 
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Cuadro 
COSTA RICA: INCREMENTO PROMEDIO ANUAL EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR REGIONES Y SEXO. POR QUINQUENIOS 1985-2000 
Quinquenios Total del pals Central Chorotega Pacífico Brunca Central Huetar Huetar Norte Atlántica 
AMBOS SEXOS 
1985-1990 29 274 19 359 1 772 1 280 2 498 1 585 2 780 1990-1995 30 183 19 767 1 609 1 124 2 627 1 701 3 356 1995-2000 30 930 19 848 1 357 998 2 809 1 883 4 035 
HOMBRES 
1985-1990 21 795 14 045 1 373 961 2 004 1 309 2 104 1990-1995 22 491 14 426 1 232 828 2 096 1 382 2 528 1995-2000 22 871 14 317 1 037 738 2 241 1 520 3 019 
MUJERES 
1985-1990 7 478 5 314 399 319 494 276 676 1990-1995 7 692 5 341 377 295 531 319 828 1995-2000 8 059 5 531 320 260 568 363 1 016 
Cuadro 14 
COSTA RICA: PROPORCION DE LA POBLACION ACTIVA FEMENINA POR REGIONES Y AÑO CALENDARIO. 1985-2000 
Años Total Central Chorotega Pacifico Brunca Huetar Huetar 
del país Central Norte Atlántica 
1985 21.65 25.58 14.09 16.08 11.77 11.93 16.26 1986 21.77 25.65 14.27 16.30 11.99 12.09 16.57 1987 21.88 25.70 14.45 16.51 12.21 12.25 16.87 1988 21.98 25.75 14.63 16.71 12.44 12.42 17.17 1989 22.09 25.80 14.80 16.91 12.65 12.58 17.46 1990 22.18 25.84 14.97 17.11 12.85 12.74 17.73 1991 22.27 25.87 15.13 17.29 13.04 12.90 18.00 1992 22.35 25.90 15.29 17.47 13.23 13.07 18.26 1993 22.43 25.92 15.43 17.64 13.42 13.23 18.51 1994 22.51 25.95 15.57 17.80 13.60 13.40 18.75 1995 22.59 25.98 15.70 17.95 13.77 13.56 18.99 2000 22.98 26.19 16.23 18.56 14.53 14.31 20.09 
Cuadro 
REGION ETRAL: PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVAPORSEXO  GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 AñO 2000 
Grupos de edades 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AMBOS SEXOS 
Total 614693 634206 653522 672748 692038 711488 12-14 11287 11580 12037 12570 13086 13501 15-19 72661 72188 71425 70740 70502 71074 20-24 111425 112426 112791 112746 112519 112327 25-29 106058 109793 113194 116175 118658 120571 30-34 84789 89566 94688 99829 104672 108884 35-39 64823 68570 72543 76701 80996 85383 40-44 48577 51066 53835 56838 60038 63401 45-49 37330 38627 39975 41450 43126 45078 50-54 29376 30243 31059 31883 32773 33787 55-59 21927 22718 23518 24311 25092 25852 60-64 13454 13967 14498 15036 15578 16099 65-69 6888 7137 7401 7673 7951 8228 70-74 3543 3663 3785 3908 4041 4179 75-79 1678 1748 1817 1892 1966 2039 80 y + 877 914 956 996 1040 1085 
HOMBRES 
Total 457438 471559 485545 499491 513504 527&61 12-14 9219 9454 9827 10260 10677 11005 15-19 53834 53319 52598 51943 51620 51894 20-24 79238 79750 79803 79568 79208 78882 25-29 76051 78677 81058 83132 84849 86158 30-34 61304 64751 68437 72128 75602 78624 35-39 47108 49848 52755 55794 58926 62115 40-44 35753 37588 39623 41831 44186 46660 45-49 28851 29856 30902 32045 33342 34853 50-54 23967 24670 25330 25996 26715 27534 55-59 18561 19225 19896 20562 21215 21850 60-64 11905 12354 12816 13283 13751 14205 65-69 6194 6414 6647 6888 7133 7376 70-74 3212 3322 3430 3541 3660 3786 75-79 1499 1558 1618 1682 1745 1809 80 y + 742 773 805 838 875 910 
MUJERES 
Total 157255 162647 167977 173257 178534 183827 12-14 2068 2126 2210 2310 2409 2496 15-19 18827 18869 18827 18797 18882 19180 20-24 32187 32676 32988 33178 33311 33445 25-29 30007 31116 32136 33043 33809 34413 30-34 23485 24815 26251 27701 29070 30260 35-39 17715 18722 19788 20907 22070 23268 40-44 12824 13478 14212 15007 15852 16741 45-49 8479 8771 9073 9405 9784 10225 50-54 5409 5573 5729 5887 6058 6253 55-59 3366 3493 3622 3749 3877 4002 60-64 1549 1613 1682 1753 1827 1894 65-69 694 723 754 785 818 852 70-74 331 341 355 367 381 393 75-79 179 190 199 210 221 230 80 y + 135 141 151 158 165 175 
Cuadro 1 (Conclusión) 
REGION CENTRAL: PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVAPORSEXO  Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 
Grupos de 
edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 731139 750878 770673 790502 810323 909562 12' -14 13804 14059 14277 14478 14674 15490 15--19 72767 75334 78269 81087 83308 88852 20 -24 111806 110805 109894 109642 110600 129686 25 -29 121748 122239 122287 122134 122022 120540 30 -34 112514 115774 118597 120902 122624 122984 35 -39 90072 95097 100138 104875 108985 122220 40 -44 66953 70723 74663 78730 82880 105143 45 -49 47331 49828 52540 55432 58472 76102 50 -54 34880 36016 37254 38671 40327 51736 55 -59 26553 27204 27858 28567 29377 34611 60 -64 16618 17135 17647 18144 18621 20764 65 -69 8509 8795 9081 9364 9640 10930 70 -74 4336 4498 4669 4844 5020 5904 75 -79 2116 2190 2267 2347 2435 2958 80 y + 1132 1181 1232 1285 1338 1642 
HOMBRES • 
Toi tal 541994 556422 570892 585368 599790 S71374 12 -14 11240 11431 11591 11735 11877 12455 15 -19 52990 54721 56704 58575 59977 62593 20 -24 78334 77456 76647 76301 76800 89077 25 -29 86942 87237 87219 87058 86924 85519 30 -34 81231 83580 85616 87281 88522 88765 35 -39 65509 69138 72768 76174 79128 88677 40 -44 49277 52057 54960 57950 60987 77138 45 -49 36593 38521 40613 42844 45192 58807 50 -54 28418 29335 30336 31481 32819 42020 55 -59 22433 22973 23513 24099 24772 29113 60 -64 14654 15101 15543 15972 16381 18195 65 -69 7622 7870 8118 8363 8600 9701 70 -74 3927 4074 4230 4388 4545 5339 75 -79 1875 1939 2004 2074 2150 2606 80 y + 949 989 1030 1073 1116 1369 
MUJERES 
Total 189145 194456 199781 205134 210533 238188 12 -14 2564 2628 2686 2743 2797 3035 15 -19 19777 20613 21565 22512 23331 26259 20 -24 33472 33349 33247 33341 33800 40609 25 -29 34806 35002 35068 35076 35098 35021 30 -34 31283 32194 32981 33621 34102 34219 35 -39 24563 25959 27370 28701 29857 33543 40 -44 17676 18666 19703 20780 21893 28005 45 -49 10738 11307 11927 12588 13280 17295 50 -54 6462 6681 6918 7190 7508 9716 55' -59 4120 4231 4345 4468 4605 5498 60 -64 1964 2034 2104 2172 2240 2569 65 -69 887 925 963 1001 1040 1229 70 -74 409 424 439 456 475 565 75' -79 241 251 263 273 285 352 80 y + 183 192 202 212 222 273 
Cuadro 
REGION H R T A : PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVAPORSEXO  GRUPOS DE EDADES POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 AñO 2000 
Grupos de edades 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AMBOS SEXOS 
Total 76182 78070 79878 81628 83344 85042 12-14 2321 2313 2341 2386 2432 2463 15-19 11810 11569 11154 10685 10282 10068 20-24 13565 13901 14150 14297 14320 14205 25-29 10567 11172 11872 12584 13222 13695 30-34 8646 8977 9366 9806 10288 10807 35-39 7580 7748 7873 799í- 8156 8397 40-44 6123 6352 6596 6842 7077 7287 45-49 4648 4815 4997 5189 5386 5586 50-54 3692 3789 3898 4015 4145 4285 55-59 2918 2985 3036 3081 3133 3200 60-64 1961 2035 2121 2211 2296 2367 65-69 1192 1220 1245 1272 1304 1342 70-74 689 709 727 745 762 781 75-79 302 312 325 340 355 369 80 y + 168 173 177 181 186 190 
HOMBRES 
Total 65446 66928 68335 69689 71008 72313 12-14 2050 2042 2064 2101 2139 2164 15-19 10234 10006 9636 9225 8872 8678 20-24 11683 11919 12071 12133 12095 11953 25-29 8865 9359 9921 10484 10977 11329 30-34 6938 7222 7571 7968 8393 8830 35-39 6220 6334 6408 6481 6594 6785 40-44 5204 5384 5572 5758 5933 6087 45-49 4092 4236 4393 4559 4728 4895 50-54 3348 3431 3526 3630 3745 3869 55-59 2720 2777 2817 2850 2890 2946 60-64 1853 1922 2004 2090 2170 2236 65-69 1149 1174 1197 1221 1250 1285 70-74 653 671 688 704 719 736 75-79 289 299 311 326 340 353 80 y + 148 152 156 159 163 167 
MUJERES 
Total 10736 11142 11543 11939 12336 12729 12-14 271 271 277 285 293 299 15-19 1576 1563 1518 1460 1410 1390 20-24 1882 1982 2079 2164 2225 2252 25-29 1702 1813 1951 2100 2245 2366 30-34 1708 1755 1795 1838 1895 1977 35-39 1360 1414 1465 1513 1562 1612 40-44 919 968 1024 1084 1144 1200 45-49 556 579 604 630 658 691 50-54 344 358 372 385 400 416 55-59 198 208 219 231 243 254 60-64 108 113 117 121 126 131 65-69 43 46 48 51 54 57 70-74 36 38 39 41 43 45 75-79 13 13 14 V 15 16 80 y + 20 21 21 2; 23 23 
Cuadro (Conclusión) 
REGION C O R A : PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVAPORSEXO  Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 
Grupos de edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 86723 88387 90003 91573 93085 99870 12-14 2481 2496 2506 2509 2502 2335 15-19 10102 10304 10586 10862 11044 11126 20-24 13835 13222 12528 11925 11582 12713 25-29 14018 14248 14364 14347 14174 11068 30-34 11421 12139 12868 13519 14000 14441 35-39 8724 9111 9545 10023 10536 13699 40-44 7444 7557 7667 7817 8047 10129 45-49 5794 6017 6241 6453 6643 7325 50-54 4437 4603 4780 4959 5141 6093 55-59 3284 3378 3480 3592 3712 4460 60-64 2418 2455 2486 2523 2573 2963 65-69 1390 1448 1508 1564 1610 1737 70-74 798 814 831 850 873 1039 75-79 380 391 401 411 421 476 80 y+ 197 204 212 219 227 266 
HOMBRES 
Total 73605 74877 76114 77315 78471 83657 12-14 21/8 2190 2197 A4 AA ¿J.7U i n o f 
¿UJU 15-19 8691 8843 9061 9273 9407 9396 20-24 11615 11090 10507 10003 9708 10502 25-29 11546 11675 11708 11638 11457 8948 30-34 9326 9893/ 10459 10954 11307 11416 35-39 7067 7414 7806 8228 8662 11125 40-44 6194 6260 6324 6428 6611 8444 45-49 5065 5243 5420 5586 5732 6227 50-54 4005 4153 4311 4469 4627 5416 55-59 3019 3102 3194 3295 3403 4075 60-64 2281 2311 2336 2366 2409 2768 65-69 1331 1386 1443 1497 1540 1647 70-74 751 765 780 797 819 977 75-79 363 373 382 391 400 448 80 y+ 173 179 186 192 199 232 
MUJERES 
Total 13118 13510 13889 14258 14614 16213 12-14 303 306 309 311 312 299 15-19 1411 1461 1525 1589 1637 1730 20-24 2220 2132 2021 1922 1874 2211 25-29 2472 2573 2656 2709 2717 2120 30-34 2095 2246 2409 2565 2693 3025 35-39 1657 1697 1739 1795 1874 2574 40-44 1250 1297 1343 1389 1436 1685 45-49 729 774 821 867 911 1098 50-54 432 450 469 490 514 677 55-59 265 276 286 297 309 385 60-64 137 144 150 157 164 195 65-69 59 62 65 67 70 90 70-74 47 49 51 53 54 62 75-79 17 18 19 20 21 28 80 y+ 24 25 26 27 28 34 
Cuadro 
REGION A NTA: PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVA 
POR SEO GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 AñO 2000 grupos de edades 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
ft AMBOS SEXOS fefeal 49074 50405 51715 53000 54254 55475 12-14 1246 1230 1214 1201 1193 1190 15-1® 6448 6411 6325 6219 6116 6045 20-24 8556 8746 8878 8957 8990 8983 25-29 7219 7570 7984 8411 8796 9088 30-34 6361 6569 6780 7005 7255 7542 35-39 5246 5432 5602 5767 5939 6129 40-44 3991 4182 4394 4615 4832 5031 45-49 2996 3087 3206 3344 3496 3654 50-54 2539 2568 2568 2561 2567 2607 55-59 1851 1922 2006 2091 2167 2221 60-64 1236 1265 1295 1327 1362 1403 65-69 727 743 758 773 788 804 70-74 396 409 422 435 447 459 75-79 176 181 190 198 207 216 80 y+ 86 90 93 96 99 103 
HOMBRES 
Total 41181 42191 43178 44143 45078 45986 12-14 1064 1050 1035 1023 1015 1012 15-19 5486 5436 5349 5248 5151 5079 20-24 7194 7317 7384 7405 7391 7351 25-29 5973 6252 6577 6907 7198 7409 30-34 5046 5217 5399 5595 5808 6042 35-39 4214 4350 4470 4587 4712 4859 40-44 3257 3407 3572 3742 3907 4057 45-49 2546 2621 2723 2844 2976 3109 50-54 2273 2290 2279 2260 2254 2282 55-59 1678 1741 1817 1895 1963 2009 60-64 1152 1177 1203 1230 1261 1297 65-69 682 697 711 725 739 754 70-74 370 382 394 406 417 428 75-79 171 176 184 192 200 208 80 y+ 75 78 81 84 86 90 
MUJERES 
Total 7893 8214 8537 8857 9176 9489 12-14 182 180 179 178 178 178 15-19 962 975 976 971 965 966 20-24 1362 1429 1494 1552 1599 1632 25-29 1246 1318 1407 1504 1598 1679 30-34 1315 1352 1381 1410 1447 1500 35-39 1032 1082 1132 1180 1227 1270 40-44 734 775 822 873 925 974 45-49 450 466 483 500 520 545 50-54 266 278 289 301 313 325 55-59 173 181 189 196 204 212 60-64 84 88 92 97 101 106 65-69 45 46 47 48 49 50 70-74 26 27 28 29 30 31 75-79 5 5 , 6 6 7 8 80 y+ 11 12 12 12 13 13 
Cuadro 17 (Conclusión) 
REGION PACIFICO CENTRAL: PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVA 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de eaadés 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 56661 57809 58928 60021 61093 66082 12-14 1199 1216 1236 1254 1262 1214 15-19 6004 5974 5961 5964 5990 6418 20-24 8909 8761 8581 8406 8278 8076 25-29 9282 9413 9487 9509 9487 8634 30-34 7903 8329 8767 9162 9460 9837 35-39 6330 6533 6751 6993 7273 9152 40-44 5204 5360 5510 5666 5842 6906 45-49 3828 4022 4223 4421 4601 5336 50-54 2686 2788 2910 3044 3183 4013 55-59 2242 2237 2224 2224 2255 2749 60-64 1455 1517 1580 1636 1674 1679 65-69 822 839 859 881 906 1074 70-74 468 478 486 495 504 566 75-79 222 230 237 244 251 276 80 y+ 107 112 116 122 127 152 
HOMBRES 
Total 46864 47710 48536 49337 50128 53816 10 1 /. Xí, - 1A10 XV19 1 A44  1 A/. O x v t o i neo i ne o i no i 15-19 5031 4992 4967 4955 4963 5245 20-24 7267 7131 6974 6823 6708 6469 25-29 7532 7596 7611 7588 7539 6823 30-34 6326 6656 6991 7286 7500 7628 35-39 5025 5201 5392 5600 5829 7260 40-44 4184 4294 4400 4514 4650 5560 45-49 3252 3409 3571 3728 3871 4435 50-54 2348 2439 2548 2667 2788 3482 55-59 2022 2008 1987 1978 2000 2444 60-64 1345 1403 1462 1513 1547 1529 65-69 770 785 802 821 844 1000 70-74 437 446 454 462 471 526 75-79 214 221 228 234 240 263 80 y+ 93 97 101 106 110 131 
MUJERES 
Total 9797 10099 10392 10684 10965 12266 12-14 181 184 188 192 194 193 15-19 973 982 994 1009 1027 1173 20-24 1642 1630 1607 1583 1570 1607 25-29 1750 1817 1876 1921 1948 1811 30-34 1577 1673 1776 1876 1960 2209 35-39 1305 1332 1359 1393 1444 1892 40-44 1020 1066 1110 1152 1192 1346 45-49 576 613 652 693 730 901 50-54 338 349 362 377 395 531 55-59 220 229 237 246 255 305 60-64 110 114 118 123 127 150 65-69 52 54 57 60 62 74 70-74 31 32 32 33 33 40 75-79 8 9 9 10 11 13 80 y+ 14 15 15 16 17 21 
Cuadro 
REGION RNCA: PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVAPORSEXO  GRUPOS DE EDADES POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 AñO 2000 
Grupos de ©é&des 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AMBOS  SEXOS 
®s>£al 79901 Q2412 M888 37338 §§9849 92391 
12-14 2937 2940 2967 3008 3058 3109 15-19 12661 12579 12365 12114 11922 11879 
20-24 14403 14811 15172 15468 15681 15789 
25-29 11934 12522 13180 13853 14485 15019 30-34 9718 10153 10588 11038 11518 12045 35-39 7413 7804 8188 8570 8957 9356 
40-44 5350 5672 6064 6496 6934 7345 45-49 4362 4453 4550 4670 4832 5050 
50-54 3805 3866 3901 3927 3962 4027 
55-59 2994 3102 3213 3320 3413 3489 
60-64 2088 2169 2257 2348 2438 2524 
65-69 1253 1301 1342 1380 1419 1465 
70-74 588 629 674 722 767 807 
75-7® 279 289 300 312 327 344 
80 j-'f 116 122 127 132 136 143 
HOMBRES 
Setal 70499 12529 74519 76494 78486 80518 
12-3.4 2696 2693 2711 2742 2781 2821 
15-19 11264 1116® 10958 10716 10527 10469 
20-24 12418 12745 13036 13273 13440 13518 
25-29 10217 10677 11187 11706 12191 12599 
30-34 8237 3582 8923 9272 9640 10040 
35-39 6448 6770 7085 7396 7708 3024 
40--44 4700 4973 5309 5679 6053 6403 45-49 3993 4066 4144 4242 4378 4566 
50-54 3564 3615 3641 3659 3686 3740 
55-59 2817 2917 3020 3119 3206 3277 60-64 2007 2083 2166 2251 2.335 2415 
S3-69 1205 1253 1294 1333 1373 1418 
70-74 563 601 544 689 732 770 
15-79 265 275 286 298 313 329 
SO Jjr 105 110 115 119 123 129 
MUJERES 
^otai §482 9883 1036® 10864 11363 11873 
12-14 241 247 256 266 277 288 
15-19 1397 1410 1407 1398 1395 1410 
20-24 1985 2066 2136 2195 2241 2271 
25-22 1717 1845 1993 2147 2294 2420 
30-34 1481 1571 1665 1766 1878 2005 
35-3§ 965 1034 1103 1174 1249 1332 
40-44 650 699 755 SI? §81 942 
45-49 369 387 406 42 S 454 484 
59-36 241 251 26C 2ê8 2Jê 287 
35 177 183 153 201 201 212 
s©-|4 §1 @6 51 91 103 10S •p) S ~ 'á i) m 4® 4® 47 46 47 
ys-y 4 23 21 3© 33 33 37 
V3-V9 14 14 14 14 14 13 
3S y + o «i 12 12 13 13 14 
Cuadro 1 (Conclusión) 
REGION R A : PROECCION DE LA POBLACION ACTIVAPORSEXO  GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 AñO 2000 
Grupos de edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 94962 97554 100176 102828 105526 119573 12-14 3165 3232 3301 3365 3420 3587 15-19 12010 12249 12558 12894 13216 14900 20-24 15714 15471 15179 14957 14926 16776 25-29 15467 15868 16200 16445 16577 15722 30-34 12657 13344 14049 14713 15275 16938 35-39 9758 10158 10572 11013 11500 14504 40-44 7727 8099 8470 8844 9230 11293 45-49 5345 5707 6105 6508 6884 8586 50-54 4110 4197 4306 4452 4652 6346 55-59 3533 3554 3565 3584 3630 4124 60-64 2608 2693 2774 2844 2899 2970 65-69 1518 1576 1636 1693 1747 1978 70-74 839 866 891 917 946 1134 75-79 363 386 410 432 450 503 80 y+ 148 154 160 167 174 212 
nrnnwKS 
Total 82575 84644 86734 88844 90996 102201 12-14 2864 2916 2970 3019 3058 3153 15-19 10564 10754 11004 11275 11532 12846 20-24 13440 13221 12962 12764 12728 14247 25-29 12943 13252 13506 13689 13780 13011 30-34 10501 11012 11534 12022 12434 13642 35-39 8337 8644 8957 9287 9648 11813 40-44 6726 7041 7353 7664 7982 9616 45-49 4825 5144 5495 5850 6179 7649 50-54 3810 3884 3978 4106 4285 5820 55-59 3318 3338 3349 3368 3411 3879 60-64 2494 2575 2651 2717 2769 2837 65-69 1470 1526 1584 1639 1692 1922 70-74 801 828 853 879 908 1086 75-79 348 370 393 414 432 489 80 y+ 134 139 145 151 158 191 
MUJERES 
Total 12387 12910 13442 13984 14530 17372 12-14 301 316 331 346 362 434 15-19 1446 1495 1554 1619 1684 2054 20-24 2274 2250 2217 2193 2198 2529 25-29 2524 2616 2694 2756 2797 2711 30-34 2156 2332 2515 2691 2841 3296 35-39 1421 1514 1615 1726 1852 2691 40-44 1001 1058 1117 1180 1248 1677 45-49 520 563 610 658 705 937 50-54 300 313 328 346 367 526 55-59 215 216 216 216 219 245 60-64 114 118 123 127 130 133 65-69 48 50 52 54 55 56 70-74 38 38 38 38 38 48 75-79 15 16 17 18 18 14 80 y+ 14 15 15 16 16 21 
Cuadro 
REGION HUETAR TOUTE: PROYECCION BE Là FOIIAGEOZ ACTIVA POR 
SEXO Y GRUPOS DE EDADES * POR MO s : T m s 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2COC 
Grupos de 
edades 1985 1986 1987 1988 IJ'iD 1990 
AMBOS MM 3§> 
fofcal 45171 47344 48S04 5©48@ S3696 
12-14 1773 1760 1752 1752 1759 1774 
15-19 7466 7426 7319 719© 7@©4 7041 
20-24 §164 8400 §624 §820 §972 §067 
25-29 8885 7208 7552 7897 S525 
30-34 5624 5906 §199 6505 7142 
35-39 4376 4SI® 4846 5086 5331 3 §97 
40-44 3274 3474 3694 3930 4171 111 
45-49 2505 2611 2732 2861 300?. . ' S2 
50=54 1995 2072 2148 2228 231a ? le 
55-55 1470 1534 1598 1665 1733 
< • , 7 ¿'>>2' -
60-64 1025 1072 1121 1172 1224 127;:' 
S5-6S 619 €44 671 70© 72® 7 di 
70-74 339 354 36® 382 39i 41S 
75-79 167 175 185 194 203 211 
80 if 93 95 m 102 1@5 
ZOMKiXS 
Batial 40311 41(119 41912 44212 45522 4êSS® 
12-14 1611 1537 1587 1584 1587 1398 
15-19 6484 5449 51358 6248 S15S 612© 
20-24 6949 7149 7324 7487 7615 7i9i 
25-29 6002 §252 6511 6767 701© 1229 
30-34 4803 5S34 5275 5524 5775 6023 
35-39 3807 4002 4198 4396 4600 4814 
4Û-44 2888 305§ 3249 3453 3661 38é<S 
45-49 2307 2403 2503 2613 2735 2874 
50-54 1859 1929 1998 2070 2148 2234 
55-59 1422 1481 1540 1601 1663 1726 
50-64 995 1039 1085 1133 1181 1229 
65-69 ge? 631 657 685 713 743 
70-7 4 333 347 360 372 385 400 
15-79 160 168 177 186 195 203 
80 y+ 84 88 90 M 96 99 
Müjms 
fotal 2460 S725 5§f2 6268 §3551 684© 
12-14 162 163 165 lé® 172 17 ê 
15-19 982 911 961 942 92® ®21 
20-24 1215 um 1300 1333 1357 1371 
25-29 383 956 1041 1130 121§ 1296 
30-34 821 372 924 §81 1044 1117 
35-39 569 608 648 690 733 7S3 
40-44 386 415 445 477 511 545 
45-49 198 213 229 24S 267 288 
50-54 136 143 150 158 167 176 
55 59 48 53 5§ 64 7® 77 
60-64 30 33 36 39 43 46 
65-69 12 13 14 15 1® 11 17 70-74 6 7 i 10 13 
75-75 7 7 ® i © i 
80 y+ 5 5 5 5 i 6 
Cuadro 1 (Conclusión) 
REGION E T R : PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVAPORSEXO  Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 
Grupos de edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 55345 57011 58704 60430 62202 71615 12-14 1801 1839 1881 1920 1953 2047 15-19 7062 7117 7202 7315 7450 8456 20-24 9072 8995 8892 8814 8813 9600 25-29 8799 9062 9298 9490 9625 9519 30-34 7487 7855 8227 8584 8906 10108 35-39 5875 6162 6461 6769 7085 8807 40-44 4644 4877 5114 5361 5619 7086 45-49 3346 3553 3771 3995 4215 5318 50-54 2512 2620 2737 2866 3012 3974 55-59 1873 1944 2017 2096 2183 2733 60-64 1326 1379 1432 1486 1542 1838 65-69 791 823 856 890 923 1086 70-74 430 448 468 487 508 620 75-79 218 224 231 236 243 280 80 y+ 109 113 117 121 125 143 
HOMBRES 
Total 48204 49562 5Q935 52334 53768 61367 12-14 1619 1650 1685 1717 1743 1806 15-19 6135 6178 6246 6338 6450 7306 20-24 7703 7644 7563 7503 7505 8156 25-29 7433 7630 7806 7946 8039 7880 30-34 6282 6548 6812 7064 7292 8157 35-39 5041 5275 5517 5761 6005 7230 40-44 4064 4261 4461 4668 4884 6090 45-49 3036 3218 3411 3608 3800 4750 50-54 2325 2421 2524 2639 2770 3644 55-59 1790 1854 1920 1991 2069 2559 60-64 1277 1326 1375 1425 1477 1750 65-69 772 803 834 866 897 1051 70-74 416 433 451 469 488 589 75-79 209 215 221 226 233 270 80 y+ 102 106 109 113 116 129 
MUJERES 
Total 7141 7449 7769 8096 8434 10248 12-14 182 189 196 203 210 241 15-19 927 939 956 977 1000 1150 20-24 1369 1351 1329 1311 1308 1444 25-29 1366 1432 1492 1544 1586 1639 30-34 1205 1307 1415 1520 1614 1951 35-39 834 887 944 1008 1080 1577 40-44 580 616 653 693 735 996 45-49 310 335 360 387 415 568 50-54 187 199 213 227 242 330 55-59 83 90 97 105 114 174 60-64 49 53 57 61 65 88 65-69 19 20 22 24 26 35 70-74 14 15 17 18 20 31 75-79 9 9 10 10 10 10 80 y+ 7 7 8 8 9 14 
Cuadro 20 
REGION HUETAR ATLANTICA: PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVA 
POR SEXO 1 GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 T AñO 2000 Grupos de edades 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AMBOS SEXOS 
Total 62215 64846 67512 70267 73119 76113 12-14 1411 1467 1540 1623 1710 1794 15-19 8442 8584 8657 8726 8851 9093 20-24 10738 11163 11601 12031 12433 12787 25-29 10050 10480 10942 11424 11910 12384 30-34 8638 9065 9422 9751 10039 10477 35-39 5855 6351 6954 7601 8228 8771 40-44 4608 4812 5021 5260 5553 5925 45-49 3759 3897 4032 4175 4333 4518 50-54 2953 3064 3180 3304 3436 2359 55-59 230S 2379 2453 2533 2617 2?07 60-64 1656 1706 1753 1801 1849 2J33 65-69 980 1018 1054 1088 1121 1154 70-74 470 496 525 555 584 611 75-79 228 238 248 259 270 283 80 y+ 121 126 130 136 141 147 
HOMBRES 
Total 52098 54099 56122 58202 60355 62616 12-14 1173 1219 1280 1350 1422 1492 15-19 6996 7094 7137 7176 7262 7444 20-24 8811 9119 9438 9750 10039 10288 25-29 8214 ¡520 8847 9188 9531 9866 30-34 7043 7361 7615 7842 8073 8343 35-39 4750 5139 5619 6133 6627 7044 40-44 3891 4040 4190 4362 4579 4864 45-49 3291 3402 3508 3619 3741 3884 50-54 2649 2746 2849 2959 3070 3181 55-59 2090 2153 2217 2285 2358 2437 60-64 1536 1581 1624 1668 1712 1761 65-69 911 945 977 1006 1035 1064 70-74 434 458 486 515 543 568 75-79 206 215 224 233 243 255 80 y+ 103 107 111 116 120 125 
MUJERES 
Total 10117 10747 11390 12065 12764 134*7 12-14 238 248 260 273 288 302 15-19 1446 1490 1520 1550 1589 1649 20-24 1927 2044 2163 2281 2394 2499 25-29 1836 1960 2095 2236 2379 2518 30-34 1595 1704 1807 1909 2016 2134 35-39 1105 1212 1335 1468 1601 1727 40-44 717 772 831 898 974 1061 45-49 468 495 524 556 592 634 50-54 304 318 331 345 360 378 55-59 216 226 236 248 259 270 60-64 120 125 129 133 137 142 65-69 69 73 77 82 86 90 70-74 36 38 39 40 41 43 75-79 22 23 24 26 27 28 80 y+ 18 19 19 20 21 22 
Cuadro (Conclusión) 
REGION E T A L : PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVA 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 79236 82456 85803 89273 92892 113069 12-14 1876 1957 2042 2126 2209 2629 15-19 9484 9981 10539 11113 11659 14246 20-24 13032 13184 13328 13552 13941 17841 25-29 12862 13354 13838 14289 14688 16019 30-34 10927 11411 11912 12419 12914 15315 35-39 9205 9570 9908 10255 10653 13137 40-44 6417 7014 7654 8272 8807 10648 45-49 4711 4907 5131 5405 5755 8460 50-54 3687 3811 3942 4086 4254 5373 55-59 2807 2910 3021 3133 3248 3861 60-64 1958 2014 2073 2135 2203 2607 65-69 1185 1214 1243 1274 1305 1486 70-74 634 656 676 695 714 805 75-79 298 314 330 347 362 420 80 y+ 153 159 166 172 180 222 
HOMBRES 
Total 64973 67402 69922 72534 75254 90349 12-14 1559 1626 1695 1764 1832 2173 15-19 7747 8136 8573 9019 9439 11370 20-24 10451 10540 10624 10772 11050 13942 25-29 10206 10558 10904 11224 11503 12390 30-34 8658 8996 9345 9698 10045 11743 35-39 7364 7621 7852 8087 8360 10080 40-44 5254 5732 6245 6735 7149 8441 45-49 4030 4176 4343 4554 4831 7040 50-54 3288 3390 3496 3613 3748 4648 55-59 2526 2620 2720 2821 2922 3438 60-64 1810 1860 1912 1968 2029 2402 65-69 1092 1119 1146 1174 1203 1367 70-74 589 609 626 643 660 744 75-79 269 284 300 316 330 380 80 y+ 130 135 141 146 153 191 
MUJERES 
Total 14263 15054 15881 16739 17638 22720 12-14 317 331 347 362 377 456 15-19 1737 1845 1966 2094 2220 2876 20-24 2581 2644 2704 2780 2891 3899 25-29 2656 2796 2934 3065 3185 3629 30-34 2269 2415 2567 2721 2869 3572 35-39 1841 1949 2056 2168 2293 3057 40-44 1163 1282 1409 1537 1658 2207 45-49 681 731 788 851 924 1420 50-54 399 421 446 473 506 725 55-59 281 290 301 312 326 423 60-64 148 154 161 167 174 205 65-69 93 95 97 100 102 119 70-74 45 47 50 52 54 61 75-79 29 30 30 31 32 40 80 y+ 23 24 25 26 27 31 
Cuadro 21 
REGION CENTRAL: TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de 
edades 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AMBOS SEXOS 
Total 50.83 50.92 50.95 50.95 50 .94 50. 90 12-14 11.14 11.14 11.14 11.13 11. .12 11. 10 15-19 40.76 40.61 40.44 40.25 40, .07 39. 90 20-24 60.74 60.79 60.86 60.91 60 .92 60. 89 25-29 63.94 64.09 64.28 64.49 64 .69 64. 87 30-34 65.35 65.32 65.26 65.21 65 .20 65. 23 35-39 65.44 65.44 65.43 65.41 65 .38 65. 35 40-44 63.39 63.41 63.44 63.46 63 .47 63. 46 45-49 58.40 58.45 58.50 58.54 58 .58 58. 62 50-54 53.00 52.99 52.97 52.94 52, .92 52. 90 55-59 47.35 47.32 47.29 47.25 47, .20 47. 15 60-64 36.54 36.42 36.30 36.17 36, .06 35. 93 65-69 24.45 24.32 24.20 24.06 23, .93 23. 79 70-74 17.18 17.07 16.97 16.88 16 .80 16. 71 75-79 12.60 12.53 12.42 12.35 12 .26 12. 18 80 y + 8.46 8.38 8.33 8.26 8 .21 8. 15 
HOMBRES 
Total 77.04 77.04 76.97 76.87 76 .74 76. 61 12-14 17.86 17.84 17.83 17.82 17 .79 17. 73 15-19 59.43 59.01 58.62 58.25 57 .88 57. 52 20-24 86.33 85.97 85.60 85.23 84 .86 84. 51 25-29 92.81 92.76 92.70 92.64 92 .58 92. 52 30-34 95.67 95.60 95.54 95.48 95 .41 95. 34 35-39 96.71 96.62 96.52 96.43 96 .33 96. 23 40-44 95.67 95.54 95.41 95.28 95 .16 95. 03 45-49 93.55 93.47 93.38 93.30 93 .20 93. 12 50-54 90.46 90.29 90.12 89.95 89 .79 89. 61 55-59 84.88 84.62 84.38 84.12 83 .86 83. 61 60-64 69.66 69.29 68.91 68.53 68 .16 67. 78 65-69 48.65 48.29 47.94 47.59 47 .24 46. 87 70-74 35.86 35.62 35.36 35.10 34 .88 34. 65 75-79 27.12 27.00 26.85 26.73 26 .57 26. 42 80 y + 17.90 17.84 17.78 17.73 17 .72 17. 64 
MUJERES 
Total 25.55 25.68 25.77 25.84 25 .89 25. .93 12-14 4.17 4.17 4.17 4.17 4 .18 4. 19 15-19 21.47 21.59 21.66 21.71 21 .76 21. 82 20-24 35.11 35.45 35.81 36.16 36 .47 36. 70 25-29 35.75 35.97 36.25 36.55 36 .84 37. 10 30-34 35.77 35.76 35.73 35.73 35 .75 35. 83 35-39 35.19 35.20 35.20 35.20 35 .20 35. 20 40-44 32.66 32.72 32.80 32.87 32 .92 32. 95 45-49 25.63 25.69 25.74 25.80 25 .86 25. 91 50-54 18.70 18.73 18.76 18.79 18 .83 18. 86 55-59 13.77 13.81 13.85 13.88 13 .92 13. 94 60-64 7.85 7.86 7.88 7.90 7 .94 7. 94 65-69 4.50 4.50 4.51 4.51 4 .51 4. 52 70-74 2.84 2.81 2.82 2.81 2 .81 2. 79 75-79 2.30 2.32 2.31 2.33 2 .33 2. 33 80 y + 2.17 2.14 2.17 2.16 2 .13 2. 14 
Cuadro 2 (Conclusión) 
REGION CENTRAL: TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 50.86 50.78 50.70 50.62 50.54 50. 22 12-14 11.06 1 1 . 0 1 10.96 10.92 10.87 10. 69 15-19 39.75 39.61 39.47 39.33 39.19 38. 44 20-24 60.79 60.65 60.47 60.30 60.16 59. 66 25-29 65.03 65.19 65.35 65.47 65.54 65. 32 30-34 65.33 65.46 65.60 65.74 65.85 66. 24 35-39 65.30 65.23 65.17 65.14 65.16 65. 72 40-44 63.44 63.42 63.39 63.35 63.31 63. 05 45-49 58.67 58.70 58.73 58.75 58.76 58. 71 50-54 52.88 52.87 52.85 52.84 52.82 52. 69 55-59 47.07 46.98 46.90 46.81 46.73 46. 30 60-64 35.81 35.68 35.56 35.43 35.29 34. 51 65-69 23.64 23.49 23.33 23.18 23.02 22. 27 70-74 16.65 16.58 16.52 16.46 16.40 15. 97 75-79 12.14 12.10 12.06 12.02 12.00 11. 91 80 y + 8.08 8.02 7.97 7.92 7.86 7. 73 
Total 12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y + 
76.46 17.65 57.17 84.18 92.46 95.26 96.14 94.91 93.03 89.44 83.36 67.41 46.50 34.49 26.31 17.60 
76.29 17.55 56.82 83.86 92.39 95.18 96.05 94.79 92.94 89.26 83.11 67.04 46.12 34.32 26.16 17.54 
HOMBRES 
76.10 17.44 56.47 83.56 92.33 95.10 95.96 94.67 92.86 89.08 
82.86 
66.68 45.72 34.18 
26.02 17.48 
75.92 17.33 56.10 83.27 92.28 95.01 95.86 94.55 92.77 88.91 82.62 66.31 45.34 34.03 25.89 17.42 
75.75 17.24 55.70 82.97 92.23 94.92 95.76 94.43 92.69 88.74 82.37 65.95 44.96 33.86 25.79 17.35 
75.00 16.84 53.50 81.48 92.09 94.49 95.23 93.83 92.30 87.88 81.05 64.13 43.10 32.87 25.48 17.24 
MUJERES 
Total 25.95 25.96 25.95 25.95 25.95 26.00 12-14 4.19 4.20 4.21 4.23 4.23 4.28 15-19 21.89 21.96 22.03 22.12 22.24 23.00 20-24 36.84 36.91 36.94 36.97 57.02 37.58 25-29 37.35 37.60 37.84 38.04 38.18 38.20 30-34 35.97 36.15 36.34 36.53 36.69 37.30 35-39 35.20 35.17 35.17 35.20 35.28 36.13 40-44 32.97 32.98 32.99 32.99 33.01 33.13 45-49 25.97 26.03 26.09 26.14 26.17 26.24 50-54 18.90 18.95 18.99 19.03 19.07 19.29 55-59 13.97 13.98 14.00 14.02 14.04 14.16 60-64 7.96 7.98 8.00 8.01 8.02 8.08 65-69 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.62 70-74 2.79 2.78 2.76 2.76 2.76 2.73 75-79 2.34 2.35 2.37 2.37 2.38 2.41 80 y + 2.13 2.11 2.11 2.10 2.10 2.05 
47 
Cuadro 22 
REGION CHOROTEGA: TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de 
edades 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AMBOS SEXOS 
Total 48 .50 48.75 48.99 49.20 49. .39 49.55 12-14 14 .49 14.43 14.38 14.32 14, .26 14.21 15-19 40 .61 40.68 40.83 41.03 41. .24 41.39 20-24 56 .38 56.32 56.19 56.07 56 .00 56.06 25-29 61 .19 61.39 61.47 61.47 61 .45 61.41 30-34 61 .39 61.88 62.57 63.30 63 .91 64.31 35-39 61 .00 60.92 60.78 60.68 60 .72 60.95 40-44 61 .29 61.28 61.19 61.08 60 .97 60.89 45-49 56 .97 57.25 57.58 57.89 58, ,11 58.23 50-54 53 .98 54.03 54.21 54.44 54, ,71 54.95 55-59 51 .15 50.96 50.59 50.16 49, .83 49.66 60-64 43 .68 43.85 44.15 44.47 44, .69 44.70 65-69 34 .25 33.94 33.57 33.25 33, .04 32.92 70-74 27 .82 27.57 27.22 26.86 26, .48 26.18 75-79 18 .80 18.82 18.90 19.01 19, .07 19.06 80 y + 12 .03 11.95 11.83 11.74 11, ,68 11.54 
y O^j KRiK^  
Total 79, .64 79.88 80.07 80.22 80. .34 80.43 12-14 24, .78 24.68 24.57 24.47 24. ,37 24.26 
15-19 67, .45 67.36 67.26 67.17 67, ,08 66.98 20-24 89. ,59 89.56 89.53 89.51 89. ,48 89.45 25-29 95, .05 95.02 94.99 94.97 94. ,94 94.91 30-34 97 .29 97.26 97.23 97.20 97, ,18 97.15 35-39 96, .73 96.74 96.75 96.75 96. ,76 96.77 40-44 98. .73 98.68 98.63 98.57 98. ,52 98.47 45-49 96, .70 96.66 96.62 96.57 96. 53 96.49 50-54 94, ,81 94.73 94.66 94.59 94. 52 94.45 55-59 90, .78 90.68 90.58 90.48 90. 38 90.28 60-64 81, .27 81.08 80.88 80.69 80. 49 80.30 65-69 64, .10 63.84 63.58 63.32 63. 05 62.79 70-74 50, .83 50.55 50.27 50.00 49. ,72 49.44 
75-79 37, 64 37.47 37.29 37.12 36. ,95 36.77 80 y + 22, ,91 22.83 22.76 22.68 22. .61 22.53 
MUJERES 
Total 14, .33 14.59 14.85 15.10 15. .35 15.58 12-14 3. ,49 3.50 3.51 3.53 3. 54 3.55 15-19 11. ,33 11.51 11.68 11.86 12. 04 12.22 20-24 17. ,08 17.42 17.77 18.11 18. 46 18.80 25-29 21. .44 21.71 21.99 22.27 22. 55 22.83 30-34 24. ,57 24.78 24.99 25.20 25. 41 25.62 35-39 22. .68 22.91 23.14 23.37 23. 60 23.83 40-44 19. 46 19.72 19.97 20.23 20. 48 20.74 45-49 14. 16 14.39 14.61 14.84 15. 06 15.29 50-54 10. 40 10.57 10.73 10.90 11. 06 11.23 55-59 7. 31 7.45 7.58 7.72 7. 86 8.00 60-64 4. 89 4.96 5.02 5.09 5. 16 5.22 65-69 2. 55 2.60 2.65 2.70 2. 75 2.80 70-74 3. 02 3.02 3.02 3.02 3. 02 3.01 75-79 1. 50 1.52 1.55 1.57 1. 59 1.62 80 y+ 2. 63 2.62 2.61 2.61 2. 60 2.60 
Cuadro 2 (Conclusión) 
REGION C O R A : TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de 
edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 49.68 49.79 49.87 49 .96 50.06 50.71 12-14 14.16 14.12 14.08 14 .04 14.00 13.78 15-19 41.45 41.46 41.46 41 .46 41.48 41.87 20-24 56.28 56.65 57.09 57 .56 57.92 58.55 25-29 61.31 61.13 60.94 60 .82 60.82 62.42 30-34 64.47 64.51 64.48 64 .42 64.35 63.61 35-39 61.47 62.21 62.97 63 .63 64.04 64.19 40-44 60.78 60.61 60.47 60 .48 60.70 63.88 45-49 58.20 58.11 57.97 57 .83 57.74 57.47 50-54 55.19 55.48 55.76 55 .95 56.02 55.25 55-59 49.70 49.87 50.07 50 .32 50.51 51.48 60-64 44.46 44.05 43.57 43 .19 42.96 43.33 65-69 32.97 33.16 33.36 33 .48 33.42 31.78 70-74 25.86 25.54 25.25 25 .01 24.86 24.97 75-79 18.88 18.66 18.40 18 .15 17.91 17.11 80 y+• 11.55 11.55 11.57 11 .53 11.51 11.11 
HOMBRES 
Total 80.47 80.46 80.43 80.41 80.42 80.72 12-14 24.16 24.05 23.95 23.85 23.74 23.23 15-19 66.89 66.80 66.70 66.61 66.52 66.05 20-24 89.42 89.40 89.37 89.34 89.31 89.17 25-29 94.89 94.86 94.84 94.81 94.78 94.65 30-34 97.12 97.10 97.07 97.04 97.02 96.88 35-39 96.77 96.78 96.79 96.80 96.80 96.84 40-44 98.41 98.36 98.31 98.26 98.20 97.94 45-49 96.44 96.40 96.35 96.31 96.27 96.05 50-54 94.38 94.31 94.24 94.17 94.10 93.74 55-59 90.19 90.09 89.99 89.89 89.79 89.30 60-64 80.10 79.91 79.71 79.52 79.32 78.35 65-69 62.53 62.26 62.00 61.74 61.47 60.16 70-74 49.17 48.89 48.62 48.34 48.06 46.68 75-79 36.60 36.42 36.25 36.08 35.90 35.03 80 7+ 22.46 22.38 22.31 22.23 22.16 21.78 
MUJERES 
Total 15.79 16.00 16.18 16.36 16.54 17.38 12-14 3.56 3.57 3.58 3.59 3.61 3.66 15-19 12.40 12.58 12.76 12.94 ,13.12 14.01 20-24 19.15 19.49 19.84 20.18 20.53 22.26 25-29 23.11 23.39 23.67 23.94 24.22 25.62 30-34 25.82 26.03 26.24 26.45 26.66 27.70 35-39 24.06 24.29 24.52 24.75 24.98 26.13 40-44 20.99 21.25 21.50 21.76 22.01 23.29 45-49 15.51 15.74 15.96 16.19 16.41 17.53 50-54 11.39 11.56 11.72 11.89 12.05 12.88 55-59 8.14 8.28 8.42 8.55 8.69 9.39 60-64 5.29 5.35 5.42 5.49 5.55 5.88 65-69 2.84 2.89 2.94 2.99 3.04 3.29 70-74 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.00 75-79 1.64 1.67 1.69 1.71 1.74 1.86 80 y + 2.59 2.58 2.58 2.57 2.57 2.54 
Cuadro 23 
REGION PACIFICO CENTRAL: TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTAD Af 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 
Grupos de 
edades 1985 1986 1987 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 
AMBOS SEXOS 
T o t a l 
1 2 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
7 5 - 7 9 
80 y + 
T o t a l 
1 2 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
7 5 - 7 9 
80 y + 
4 8 . 5 7 4 8 . 8 5 4 9 . 1 4 4 9 . 4 3 4 9 . 68 4 9 . 9 0 
1 2 . 4 1 1 2 . 3 7 1 2 . 3 4 1 2 . 3 0 1 2 . 28 1 2 . 2 3 
3 7 . 6 7 3 7 . 7 4 3 7 . 8 7 3 8 . 0 5 3 8 . 22 3 8 . 3 7 
5 6 . 4 2 5 6 . 3 9 5 6 . 2 9 5 6 . 1 8 5 6 . 12 5 6 . 1 6 
6 1 . 1 3 6 1 . 3 5 6 1 . 4 9 6 1 . 5 8 6 1 . 63 6 1 . 6 5 
6 2 . 8 5 6 3 . 1 9 6 3 . 6 6 6 4 . 1 7 6 4 . 60 6 4 . 9 1 
6 2 . 6 1 6 2 . 6 2 6 2 . 5 9 6 2 . 5 8 6 2 . 65 6 2 . 8 5 
6 2 . 8 0 6 2 . 9 0 6 2 . 9 1 6 2 . 8 8 6 2 . 87 6 2 . 8 6 
5 7 . 8 0 5 7 . 9 4 5 8 . 3 2 5 8 . 7 7 5 9 . 16 5 9 . 4 0 
5 5 . 4 6 5 5 . 1 0 5 4 . 4 8 5 3 . 8 1 5 3 . 27 5 3 . 0 1 
5 1 . 0 3 5 1 . 1 3 5 1 . 3 8 5 1 . 6 0 5 1 . 73 5 1 . 6 2 
4 3 . 2 3 4 3 . 0 1 4 2 . 6 8 4 2 . 3 3 4 2 . 02 4 1 . 8 6 
3 1 . 1 7 3 1 . 1 4 3 1 . 1 5 3 1 . 1 9 3 1 . 17 3 1 . 0 3 
2 3 . 6 7 2 3 . 4 8 2 3 . 3 3 2 3 . 2 5 2 3 . 15 2 3 . 1 0 
1 8 . 0 1 1 7 . 6 6 1 7 . 4 3 1 7 . 0 5 1 6 . 79 1 6 . 6 5 
1 0 . 6 0 1 0 . 6 4 1 0 . 6 0 1 0 . 6 0 1 0 . 55 1 0 . 5 4 
7 8 . 5 0 
2 0 . 8 4 
6 2 . 6 9 
8 9 . 0 5 
9 4 . 7 5 
9 7 . 4 3 
9 6 . 8 6 
9 8 . 5 9 
9 6 . 8 8 
9 3 . 5 3 
8 9 . 2 1 
7 6 . 1 1 
5 6 . 8 8 
4 3 . 7 5 
3 3 . 9 8 
1 9 . 2 9 
7 8 . 7 7 
2 0 . 7 5 62.62 
8 8 . 9 9 
9 4 . 7 0 
9 7 . 3 9 
9 6 . 8 6 
9 8 . 5 2 
9 6 . 7 9 
9 3 . 4 6 
8 9 . 1 1 
7 5 . 9 5 
5 6 . 6 9 
4 3 . 5 5 
3 3 . 8 1 
1 9 . 2 6 
HOMBRES 
7 9 . 0 5 
2 0 . 6 7 
6 2 . 5 5 
8 8 . 9 3 
9 4 . 6 5 
9 7 . 3 5 
9 6 . 8 6 
9 8 . 4 5 
9 6 . 7 1 
9 3 . 3 9 
8 9 . 0 1 
7 5 . 8 0 
5 6 . 4 9 
4 3 . 3 6 
3 3 . 6 4 
1 9 . 2 2 
MUJERES 
7 9 . 3 2 
2 0 . 5 8 
6 2 . 4 8 
88.88 
9 4 . 6 0 
9 7 . 3 0 
9 6 . 8 6 
9 8 . 3 8 
9 6 . 6 3 
9 3 . 3 1 
8 8 . 9 0 
7 5 . 6 5 
5 6 . 2 9 
4 3 . 1 7 
3 3 . 4 7 
1 9 . 1 8 
7 9 . 5 5 
2 0 . 5 0 
6 2 . 4 1 88.82 
9 4 . 5 5 
9 7 . 2 6 
9 6 . 8 6 
9 8 . 3 1 
9 6 . 5 5 
9 3 . 2 4 88.80 
7 5 . 4 9 
5 6 . 1 0 
4 2 . 9 7 
3 3 . 2 9 
1 9 . 1 4 
7 9 . 7 1 
2 0 . 4 2 
6 2 . 3 4 
8 8 . 7 6 
9 4 . 5 0 
9 7 . 2 2 
9 6 . 8 6 
9 8 . 2 4 
9 6 . 4 6 
9 3 . 1 7 
8 8 . 7 0 
7 5 . 3 4 
5 5 . 9 0 
4 2 . 7 8 
3 3 . 1 2 
1 9 . 1 0 
T o t a l 1 6 . 2 5 1 6 . 5 5 1 6 . 8 6 1 7 . 1 7 1 7 . 4 7 1 7 . 7 4 
1 2 - 1 4 3 . 6 8 3 . 6 9 3 . 7 0 3 . 7 2 3 . 7 3 3 . 7 4 
1 5 - 1 9 1 1 . 5 0 1 1 . 7 4 1 1 . 9 8 1 2 . 2 2 1 2 . 4 6 1 2 . 7 0 
2 0 - 2 4 1 9 . 2 2 1 9 . 6 1 2 0 . 0 0 2 0 . 3 8 2 0 . 7 7 2 1 . 1 6 
2 5 - 2 9 2 2 . 6 4 2 2 . 9 8 2 3 . 3 2 2 3 . 6 5 2 3 . 9 9 2 4 . 3 3 
3 0 - 3 4 2 6 . 6 0 2 6 . 8 3 2 7 . 0 7 2 7 . 3 0 2 7 . 5 3 2 7 . 7 6 
3 5 - 3 9 2 5 . 6 3 2 5 . 8 6 2 6 . 1 0 2 6 . 3 4 2 6 . 5 8 2 6 . 8 2 
4 0 - 4 4 2 4 . 0 6 2 4 . 2 8 2 4 . 4 9 2 4 . 7 1 2 4 . 9 2 2 5 . 1 4 
4 5 - 4 9 1 7 . 5 9 1 7 . 8 0 1 8 . 0 0 1 8 . 2 0 1 8 . 4 0 1 8 . 6 0 
5 0 - 5 4 1 2 . 4 0 1 2 . 5 5 1 2 . 7 1 1 2 . 8 6 1 3 . 0 2 1 3 . 1 7 
5 5 - 5 9 9 . 9 3 1 0 . 0 3 1 0 . 1 2 1 0 . 2 2 1 0 . 3 2 1 0 . 4 1 
6 0 - 6 4 6 . 2 8 6 . 3 2 6 . 3 6 6 . 4 0 6 . 4 4 6 . 4 8 
6 5 - 6 9 3 . 9 8 3 . 9 9 4 . 0 1 4 . 0 2 4 . 0 3 4 . 0 4 
7 0 - 7 4 3 . 1 5 3 . 1 4 3 . 1 3 3 . 1 3 3 . 1 2 3 . 1 1 
7 5 - 7 9 0 . 9 8 1 . 0 1 1 . 0 5 1 . 0 8 1 . 1 1 1 . 1 5 
80 y + 2 . 6 6 2 . 6 5 2 . 6 4 2 . 6 2 2 . 6 1 2 . 6 0 
Cuadro 23 (Conclusión) 
REGION PACIFICO CENTRAL: TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de 
edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 50 .07 50 .20 $0.31 50.41 50. 52 51.04 12-14 12. .21 12, ,17 12.14 12.11 12. 08 11.91 15-19 38, .49 38, ,59 38.70 38.80 38.90 39.42 20-24 56, .34 56, .60 56.92 57.25 57. 55 58.69 25-29 61, .60 61, .47 61.33 61.24 61. ,27 62.59 30-34 65 .08 65 .18 65.22 65.22 65. 20 64.62 35-39 63 .23 63 .74 64.28 64.76 65. .10 65.50 40-44 62, .81 62 .73 62.66 62.67 62. ,84 64.94 45-49 59 .47 59 .46 59.41 59.37 59. ,34 59.24 50-54 53 .15 53 .49 53.95 54.35 54. .57 54.47 55-59 . 51 .20 50 .55 49.83 49.25 48. .95 50.29 60-64 41 .88 42 .03 42.18 42.25 42. ,09 39.46 65-69 30, .81 30 .48 30.18 29.92 29. ,74 29.66 70-74 23 .00 23 .04 22.99 22.95 22. .78 21.67 75-79 16 .41 16 .37 16.28 16.23 16. .21 15.98 80 y+ 10 .45 10 .39 10.23 10.23 10, .16 9.84 
HOMBRES 
Total 79 .79 79 .83 79.83 79.82 79, .83 79.92 12-14 20 .33 20 .25 20.16 20.08 20, .00 19.58 15-19 62 .27 62 .19 62.12 62.05 61, .98 61.62 20-24 88 .70 88 .64 88.59 88.53 88, .47 88.18 25-29 94 .46 94 .41 94.36 94.31 94, .26 94.02 30-34 97 .18 97 .13 97.09 97.05 97, ,00 96.79 35-39 96 .86 96 .86 96.86 96.85 96, .85 96.85 40-44 98 .17 98 .10 98.03 97.96 97, .89 97.54 45-49 96 .38 96 .30 96.22 96.13 96. .05 95.64 50-54 93 .10 93 .03 92.96 92.88 92, ,81 92.45 55-59 88 .60 88 .50 88.40 88.30 88, .20 87.69 60-64 75 .19 75 .03 74.88 74.73 74, ,57 73.81 65-69 55 .70 55 .51 55.31 55.11 54, .92 53.93 70-74 42 .59 42 .39 42.20 42.00 41, .81 40.84 75-79 32 .95 32 .78 32.60 32.43 32 .26 31.40 80 y+ 19 .06 19 .02 18.98 18.94 18. ,91 18.71 
MUJERES 
Total 18 .00 18 .23 18.45 18.66 18 .86 19.74 12-14 3 .75 3 .77 3.78 3.79 3, .80 3.87 15-19 12 .94 13 .18 13.42 13.66 13 .90 15.10 20-24 21 .54 21 .93 22.31 22.70 23 .09 25.02 25-29 24 .67 25 .01 25.34 25.68 26 .02 27.71 30-34 27 .99 28 .22 28.46 28.69 28 .92 30.08 35-39 27 .06 27 .30 27.54 27.77 28 .01 29.21 40-44 25 .35 25 .57 25.78 26.00 26, .21 27.29 45-49 18 .80 19 .01 19.21 19.41 19 .61 20.62 50-54 13 .33 13 .49 13.64 13.80 13 .95 14.73 55-59 10 .51 10 .60 10.70 10.80 10 .89 11.37 60-64 6 .52 6 .56 6.60 6.64 6 .68 6.88 65-69 4 .06 4 .07 4.08 4.09 4 .11 4.17 70-74 3 .10 3 .09 3.08 3.08 3 .07 3.03 75-79 1 .18 1 .21 1.25 1.28 1 .31 1.48 80 y+ 2 .58 2 .57 2.56 2.54 2 .53 2.47 
Cuadro 2 
REGION R A : TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADA 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de edades 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AMBOS SEXOS 
Total 50. .40 50.39 50.38 50.35 50.31 50 .25 12-14 17, .38 17.18 17.00 16.80 16.60 16 .40 15-19 43. .20 42.97 42.75 42.54 42.33 42 .12 20-24 55. .51 55.29 55.12 54.98 54.87 54 .77 25-29 60 .24 59.93 59.57 59.22 58.94 58 .78 30-34 61 .89 61.90 61.90 61.86 61.79 61 .68 35-39 60 .25 60.42 60.62 60.80 60.93 60 .99 40-44 60 .00 60.10 60.26 60.45 60.63 60 .79 45-49 58 .62 58.42 58.22 58.03 57.92 57 .87 50-54 56 .69 56.52 56.40 56.28 56.16 56 .06 55-59 56 .57 56.18 55.81 55.50 55.21 54 .99 60-64 54. .11 53.57 52.83 52.09 51.38 50 .83 65-69 42, .65 42.53 42.63 42.74 42.74 42 .55 70-74 34, .51 34.13 33.53 33.03 32.60 32 .37 75-79 27, ,93 27.52 27.22 26.92 26.65 26 .26 80 y + 16, .74 16.62 16.39 16.14 15.78 15 .71 
HOMBRES 
Total 84 .49 84.40 84.28 84.14 83.96 83 .76 12-14 31, .58 31.13 30.68 30.24 29.79 29 .35 15-19 76, ,17 75.59 75.02 74.44 73.87 73 .29 20-24 94. ,31 93.99 93.68 93.37 93.06 92. .74 25-29 97. .65 97.48 97.30 97.13 96.96 96. .79 30-34 97, .53 97.52 97.50 97.49 97.47 97 .46 35-39 98, ,08 97.99 97.90 97.81 97.72 97 .63 40-44 99. ,13 99.10 99.08 99.06 99.04 99 .01 45-49 99. ,02 98.87 98.72 98.57 98.41 98. .26 50-54 95. ,93 95.86 95.79 95.72 95.65 95, .58 55-59 93. ,14 92.99 92.83 92.68 92.53 92 .38 60-64 87, .40 87.00 86.61 86.21 85.82 85 .42 65-69 71. 08 70.64 70.19 69.74 69.29 68, .85 70-74 56. 11 55.78 55.44 55.11 54.78 54, ,44 75-79 46. 63 46.04 45.45 44.86 44.28 43, .69 80 y+ 27. 38 27.09 26.80 26.50 26.21 25, .92 
MUJERES 
Total 12. .52 12.74 12.95 13.15 13.35 13 .53 12-14 2. 89 2.93 2.97 3.01 3.04 3 .08 15-19 9. ,62 9.72 9.83 9.93 10.03 10 .13 20-24 15. 53 15.61 15.69 15.77 15.85 15, .93 25-29 18. 37 18.56 18.74 18.93 19.12 19, .30 30-34 20. 41 20.67 20.94 21.20 21.46 21, .73 35-39 16. 84 17.22 17.59 17.97 18.34 18, .71 40-44 15. 57 15.81 16.05 16.30 16.54 16 .78 45-49 10. 82 11.03 11.24 11.44 11.65 11 .86 50-54 8. 05 8.19 8.34 8.49 8.63 8 .78 55-59 7. 80 7.76 7.72 7.67 7.63 7, ,59 60-64 5. 20 5.18 5.15 5.13 5.10 5, .08 65-69 3. 83 3.74 3.65 3.56 3.47 3 .39 70-74 3. 63 3.59 3.55 3.51 3.47 3 .43 75-79 3. 24 3.12 3.00 2.89 2.77 2, .65 80 y+ 3. 70 3.63 3.56 3.49 3.41 3. ,34 
Cuadro 2 (Conclusión) 
REGION R A TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
EIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de 
edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 50.16 50.05 49.93 49.81 49.70 49.22 12-14 16.19 15.98 15.77 15.55 15.34 14.27 15-19 41.91 41.70 41.49 41.27 41.04 39.79 20-24 54.67 54.61 54.55 54.50 54.44 54.09 25-29 58.70 58.68 58.70 58.75 58.80 59.33 30-34 61.50 61.27 61.05 60.91 60.86 61.49 35-39 61.01 61.00 60.96 60.88 60.77 59.94 40-44 60.96 61.15 61.33 61.45 61.50 61.17 45-49 57.91 58.01 58.13 58.25 58.34 58.70 50-54 55.95 55.80 55.69 55.62 55.63 56.28 55-59 54.79 54.67 54.54 54.41 54.29 53.64 60-64 50.35 49.89 49.49 49.12 48.81 47.66 65-69 42.08 41.47 40.84 40.20 39.70 37.86 70-74 32.36 32.48 32.63 32.70 32.55 30.52 75-79 25.60 24.95 24.33 23.81 23.41 22.56 80 y+ 15.45 15.29 15.09 14.92 14.63 13.08 
HOMBRES 
Total 83.50 83.20 82.89 82.58 82.28 80. 94 12-14 28.90 28.45 28.01 27.56 27.11 24. 88 15-19 72.72 72.14 71.57 70.99 70.42 67. 54 20-24 92.43 92.12 91.81 91.49 91.18 89. 62 25-29 96.62 96.45 96.27 96.10 95.93 95. 07 30-34 97.44 97.43 97.41 '97.40 97.39 97. 31 35-39 97.54 97.45 97.36 97.27 97.18 96. 72 40-44 98.99 98.97 98.94 98.92 98.90 98. 78 45-49 98.11 » 97.96 97.81 97.66 97.51 96. 75 50-54 95.51 95.44 95.37 95.30 95.23 94. 88 55-59 92.23 92.08 91.93 91.78 91.63 90. 87 60-64 85.03 84.63 84.24 83.84 83.45 81. 47 65-69 68.40 67.95 67.50 67.05 66.61 64. 37 70-74 54.11 53.77 53.44 53.11 52.77 51. 10 75-79 43.10 42.51 41.93 41.34 40.75 37. 82 80 y+ 25.62 25.33 25.04 24.74 24.45 22. 98 
MUJERES 
Total 13.70 13.85 14.00 14 .14 14.28 14.89 12-14 3.12 3.16 3.20 3 .24 3.28 3.48 15-19 10.23 10.33 10.44 10 .54 10.64 11.15 20-24 16.01 16.09 16.17 16 .25 16.33 16.73 25-29 19.49 19.67 19.86 20 .04 20.23 21.16 30-34 21.99 22.25 22.52 22 .78 . 23.04 24.36 35-39 19.09 19.46 19.83 20 .21 20.58 22.45 40-44 17.02 17.27 17.51 17 .75 17.99 19.21 45-49 12.07 12.27 12.48 12 .69 12.90 13.94 50-54 8.92 9.07 9.21 9 .36 9.51 10.23 55-59 7.55 7.51 7.46 7 .42 7.38 7.17 60-64 5.05 5.03 5.00 4 .98 4.95 4.82 65-69 3.30 3.21 3.12 3 .03 2.94 2.50 70-74 3.39 3.35 3.31 3 .27 3.23 3.03 75-79 2.53 2.42 ?.. 30 2 .18 2.06 1.47 80 y+ 3.27 3.20 3.13 3 .06 2.99 2.63 
C u a d r o 2 1 
REGION MOITAS Wails TASAS 01 AGïïtfIDAJ) PROYECTADAS 
FOE S1I0 Y <811P@§ ©I EMB1S. POS, M O SIMPLE 
PE8.T0®© im§-95 I M © 2Û@@ 
IFSS 2 $ M  IFI 1 198S 198® 199® 
^BOS SEXOS 
lotai 52.05 51 §7 51.88 M. 81 51.70 51.57 12-14 19.46 19 12 18.76 18.41 18.06 17.71 15-19 47.34 46 88 46.47 46.07 45.66 45.20 
20-24 57.96 57 54 57.20 56.91 56.65 56.41 25-29 61.57 61 13 60.58 60.03 59.57 59.26 30-34 62.89 63 00 63.11 63.21 63.21 63.08 35-39 61.36 61 51 61.68 61.82 61.95 62.04 40-44 60.45 60 63 60.83 61.07 61.30 61.49 45-49 58.76 58 62 58.40 58.27 58.14 58.13 50-54 57.31 57 25 57.17 57.13 57.05 56.91 55-59 52.93 52 86 52.79 52.77 52.75 52.73 60-64 48.95 48 75 48.44 48.13 47.85 47.59 65-69 39.55 39 22 39.13 39.15 39.07 38.91 70-74 33.27 32 60 31.70 30.86 30.11 29.73 75-79 27.42 27 22 27.17 26.91 26.50 25.89 80 y+ 18.31 18 13 17.66 17.41 17.26 16.88 
HOMBRES 
Total 85.83 85. 69 85.55 85.40 85.21 84.98 12-14 34.32 33. 69 33.07 32.44 31 • 81 31.18 15-19 80.50 79. 64 78.77 77.91 77.05 76.18 20-24 95.07 94. 71 94.35 93.98 93.62 93.25 25-29 98.15 97. 94 97 o 74 97.53 97.33 97.12 30-34 97.77 97. 74 97.71 97.68 97.65 97.62 35-39 97.76 97. 69 97.62 97.55 97.48 97.41 40-44 98.79 98. 79 98.79 98.79 98.79 98.79 45-49 98.57 98. 45 98.33 98.21 98.09 97.96 50-54 96.80 96. 67 96.54 96.41 96.28 96.16 55-59 92.30 92. 21 92.11 92.02 91.92 91.83 60-64 84.52 84. 32 84.12 83.91 83.71 83.51 65-69 70.69 70. 27 69.85 69.43 69.00 68.58 70-74 55.16 54.89 54.62 54.34 54.07 53.80 75-79 45.71 45. 18 44.65 44.13 43.60 43.08 80 y+ 30.72 30. 20 29.69 29.17 28.66 28.14 
MUJERES 
Total 13.33 13. 46 13.59 13.73 13.85 13.96 12-14 3.67 3. 66 3.64 3.63 3.62 3.61 15-19 12.73 12. 62 12.52 12.41 >12.31 12.20 20-24 17.93 17. 85 17.77 17.69 17.61 17.53 25-29 17.43 17. 68 17.92 18.17 18.42 18.67 30-34 20.36 20.63 20.90 21.16 21.43 21.70 35-39 17.57 17. 90 18.22 18.55 18.87 19.20 40-44 15.49 15. 74 15.99 16.24 16.48 16.73 45-49 10.27 10. 52 10.76 11.01 11.25 11,49 50-54 8.71 8. 81 8.92 9.02 9 o 12 9.22 55-59 3.87 4 . 09 4.31 4.53 4O 75 4.97 60-64 3.30 3. 41 3.51 3.61 3 » 71 3.81 65-69 1.76 1 = 81 1.85 1.90 1 . 95 2 .00 70-74 1.46 X 0 57 i . 6 7 1 .77 1 .88 1.98 75-79 2.82 2. 73 2.64 2.55 2.46 2 . 3 7 80 y + 2.14 0 17 2 . 2 0 2.24 2„21 2.30 
Cuadro 2 (Conclusión) 
REGION E T R : TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. PORAñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de 
edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 51.41 51.22 51.02 50.82 50.62 49.64 12-14 17.37 17.05 16.72 16.39 16.07 14.43 15-19 44.68 44.13 43.56 43.01 42.48 40.02 20-24 56.22 56.08 55.96 55.82 55.63 54.14 25-29 59.09 58.99 58.95 58.93 58.94 59.36 30-34 62.78 62.38 61.97 61.65 61.47 61.67 35-39 62.16 62.29 62.39 62.40 62.29 60.75 40-44 61.66 61.82 61.97 62.10 62.18 62.43 45-49 58.21 58.38 58.54 58.71 58.83 59.17 50-54 56.70 56.45 56.24 56.05 55.95 56.26 55-59 52.73 52.75 52.76 52.73 52.67 52.06 60-64 47.41 47.27 47.15 47.04 46.93 46.31 65-69 38.59 38.15 37.76 37.39 37.05 35.65 70-74 29.53 29.49 29.58 29.53 29.47 28.32 75-79 25.09 24.11 23.29 22.41 21.85 20.35 80 y+ 16.64 16.38 16.09 15.76 15.41 13.24 
HOMBRES 
Total 84. 69 84.36 84. 01 83.65 83.30 81.54 12-14 30. 55 29.92 29. 29 28.66 28.03 24.88 15-19 75. 32 74.45 73. 59 72.73 71.86 67.54 20-24 92. 89 92.53 92. 16 91.80 91.44 89.62 25-29 96. 92 96.71 96. 51 96.30 96.10 95.07 30-34 97. 59 97.56 97. 53 97.50 97.47 97.31 35-39 97. 34 97.28 97. 21 97.14 97.07 96.72 40-44 98. 79 98.79 98. 79 98.79 98.79 98.78 45-49 97. 84 97.72 97. 60 97.48 97.36 96.75 50-54 96. 03 95.90 95. 77 95.64 95.52 94.88 55-59 91. 73 91.64 91. 54 91.45 91.35 90.87 60-64 83. 30 83.10 82. 89 82.69 82.49 81.47 65-69 68. 16 67.74 67. 32 66.90 66.47 64.37 70-74 53. 53 53.26 52. 99 52.72 52.45 51.10 75-79 42. 55 42.02 41. 50 40.97 40.45 37.82 80 y+ 27. 62 27.11 26. 59 26.08 25.56 22.98 
MUJERES 
Total 14.07 14.17 14.27 14.37 14. .46 14.85 12-14 3.59 3.58 3.57 3.56 3. ,54 3.48 15-19 12.10 11.99 11.89 11.78 ,11. ,67 11.15 20-24 17.45 17.37 17.29 17.21 17. .13 16.73 25-29 18.92 19.17 19.42 19.67 19. ,91 21.16 30-34 21.96 22.23 22.50 22.76 23. ,03 24.36 35-39 19.52 19.85 20.17 20.50 20. .82 22.45 40-44 16.98 17.23 17.47 17.72 17. 97 19.21 45-49 11.74 11.98 12.23 12.47 12. 72 13.94 50-54 9.32 9.42 9.52 9.63 9. 73 10.23 55-59 5.19 5.41 * 5.63 5.85 6. 07 7.17 60-64 3.91 4.01 4.12 4.22 4. 32 4.82 65-69 2.05 2.10 2.15 2.20 2. 25 2.50 70-74 2.09 2.19 2.30 2.40 2. 50 3.03 75-79 2.28 2.19 2.10 2.01 1 . 92 1.47 80 y+ 2.34 2.37 2.40 2.43 2. 47 2.63 
Cuadro 2 
REGION E T A L : TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADA 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. POR AñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de 
edades 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AMBOS SEXOS 
Total 51 .26 51.27 51.26 51.23 51 .19 51.15 12-14 11 .67 11.67 11.67 11.67 11 .66 11.65 15-19 41 .28 41.28 41.28 41.30 41 .33 41.35 20-24 58, .29 58.28 58.31 58.36 58 .43 58.52 25-29 62, ,97 62.81 62.65 62.50 62 .41 62.36 30-34 64, .29 64.22 64.11 63.97 63 .83 63.71 35-39 62, .94 63.02 63.22 63.43 63 .60 63.66 40-44 64.21 63.88 63.51 63.17 62 .92 62.81 45-49 62, .77 62.63 62.41 62.14 61 .82 61.52 50-54 58, .75 58.84 59.00 59.19 59 .28 59.23 55-59 55, .51 55.30 55.02 54.79 54 .60 54.48 60-64 48, ,61 48.27 48.03 47.82 47 .58 47.36 65-69 39, .25 38.74 38.08 37.40 36 .77 36.29 70-74 28, .04 28.02 28.10 28.17 28 .13 27.96 75-79 22 .53 22.24 21.89 21.57 21 .24 21.04 80 y+ 15, .69 15.50 15.22 15.13 14 .89 14.73 
HOMBRES 
Total 81 .08 81.01 80.89 80.75 80 .58 30.41 12-14 19, .14 19.10 19.05 19.00 18 .95 18.91 15-19 66, .88 66.68 66.48 66.28 66 .08 65.88 20-24 92, .06 91.90 91.75 91.60 91 .45 91.29 25-29 97, .09 96.97 96.85 96.73 96 .60 96.48 30-34 97, .42 97.38 97.33 97.28 97 .23 97.18 35-39 96. .97 96.96 96.96 96.96 96 .95 96.95 40-44 98, .82 98.74 98.65 98.56 98 .48 98.39 45-49 98. ,48 98.34 98.20 98.06 97 .92 97.78 50-54 95. ,82 95.67 95.52 95.38 95 .23 95.08 55-59 90. ,54 90.39 90.24 90.08 89 .93 89.78 60-64 81, .36 81.03 80.71 80.38 80 .06 79.73 65-69 63, .52 63.11 62.70 62.28 61 .87 61.45 70-74 48, ,15 47.80 47.45 47.11 46 .76 46.41 75-79 38, ,28 37.96 37.64 37.32 37 .00 36.68 80 y+ 26, .15 25.91 25.67 25.43 25 .19 24.95 
MUJERES 
Total 17, .71 18.00 18.27 18.54 18 .79 19.03 12-14 4. .00 4.01 4.01 4.02 4 .02 4.03 15-19 14, ,48 14.67 14.86 15.05 15 .24 15.42 20-24 21. 77 22.14 22.51 22.88 23 .24 23.61 25-29 24. .48 24.81 25.14 25.48 25 .81 26.14 30-34 25. ,70 25.99 26.28 26.57 26 .87 27.16 35-39 25, .08 25.37 25.66 25.95 26 .23 26.52 40-44 22, ,12 22.42 22.72 23.03 23 .33 23.63 45-49 17. ,67 17.90 18.13 18.36 18 .59 18.81 50-54 13. ,46 13.61 13.76 13.90 14 .05 14.20 55-59 11. ,69 11.75 11.81 11.87 11 .93 11.99 60-64 7. ,87 7.87 7.87 7.87 7 .87 7.87 65-69 6. ,50 6.44 6.38 6.33 6 .27 6.21 70-74 4. 69 4.64 4.58 4.53 4 .48 4.42 75-79 4. 64 4.57 4.50 4.44 4 .37 4.31 
80 y+ 4. 75 4.68 4.60 4.53 4 .45 4.38 
Cuadro (Conclusión) 
REGION E T A L : TASAS DE ACTIVIDAD PROYECTADAS 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. PORAñO SIMPLE 
PERIODO 1985-95 Y AñO 2000 Grupos de 
edades 1991 1992 1993 1994 1995 2000 
AMBOS SEXOS 
Total 51.10 51.03 50.96 50.90 50.85 50.78 12-14 11.64 11.61 11.60 11.58 11.55 11.44 15-19 41.38 41.41 41.44 41.46 41.47 41.40 20-24 58.62 58.75 58.89 59.03 59.17 59.84 25-29 62.36 62.40 62.47 62.54 62.64 63.27 30-34 63.60 63.49 63.39 63.34 63.33 63.74 35-39 63.65 63.57 63.48 63.39 63.32 63.17 40-44 62.87 63.04 63.22 63.35 63.39 62.86 45-49 61.15 60.74 60.36 60.06 59.92 60.27 50-54 59.08 58.82 58.51 58.16 57.82 56.02 55-59 54.54 54.63 54.77 54.80 54.72 53.19 60-64 47.04 46.69 46.36 46.05 45.84 45.43 65-69 35.92 35.61 35.34 35.10 34.76 33.07 70-74 27.55 27.06 26.52 26.02 25.61 24.39 75-79 20.99 20.96 20.91 20.87 20.69 18.75 80 y+ 14.52 14.29 14.12 13.85 13.72 12.96 
HOMBRES 
Total 80.22 80.00 79.79 79 .58 79.41 78.74 12-14 18.86 18.81 18.76 18 .72 18.67 18.43 15-19 65.67 65.47 65.27 65 .07 64.87 63.86 20-24 91.14 90.99 90.84 90 .69 90.53 89.77 25-29 96.36 96.24 96.11 95 .99 95.87 95.26 30-34 97.13 97.08 97.03 96 .98 96.94 96.69 35-39 96.94 96.94 96.93 96 .93 96.93 96.91 40-44 98.30 98.22 98.13 98 .04 97.96 97.53 45-49 97.64 97.50 97.36 97 .22 97.08 96.38 50-54 94.93 94.79 94.64 94 .49 94.34 93.61 55-59 89.62 89.47 89.32 89 .16 89.01 88.24 60-64 79.41 79.08 78.76 78 .43 78.11 76.48 65-69 61.04 60.62 60.21 59 .79 59.38 57.31 70-74 46.07 45.72 45.37 45 .02 44.68 42.94 75-79 36.36 36.04 35.72 35 .40 35.08 33.48 80 y+ 24.71 24.47 24.23 23 .99 23.75 22.55 
MUJERES 
Total 19.26 19.46 19. .67 19, .87 20. .07 21.05 12-14 4.03 4.04 4, ,04 4. ,05 4. ,05 4.08 15-19 15.61 15.80 15 .99 16. .18 16, ,37 17.31 20-24 23.98 24.35 24, .72 25. .09 25. ,46 27.30 25-29 26.48 26.81 27, ,15 27. ,48 27. ,81 29.48 30-34 27.45 27.74 28. ,03 28. .32 28. ,61 30.06 35-39 26.81 27.10 27, ,39 27. 68 27. 97 29.41 40-44 23.93 24.23 24. .53 24. .83 25, ,13 26.64 45-49 19.04 19.27 19, ,50 19, .73 19, ,95 21.09 50-54 14.35 14.50 14, ,64 14, .79 14, ,94 15.68 55-59 12.05 12.11 12, .17 12. .23 12. 29 12.58 60-64 7.87 7.87 7, ,87 7. .87 7. 87 7.87 65-69 6.15 6.10 6, ,04 5. .98 5. ,92 5.63 70-74 4.37 4.32 4, ,26 4. ,21 4. ,16 3.89 75-79 4.24 4.17 4, ,11 4. ,04 3. ,97 3.64 80 y+ 4.30 4.23 4, .16 4. ,08 4. .01 3.63 
Â I I I Û I 
POBLACION ACTIVA  Y .ASAS  DE ACTIVIDAD POR REGIONES, 
SEXO 7 GRUPOS DE EDADES SEGUN LOS 





COSTA RICA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR REGIONES, 
SEXO Y GRUPOS DE EDADES. 1973 Y 1984 
Grupos Total Central Chorotega Pacífico Bronca Huetar Huetar 
edades del país Central Atlántica Norte 
AMBOS SEXOS 
1973 
Total 585 313 382 478 54 855 36 312 49 947 24 003 37 718 
12-14 24 615 14 137 3 171 1 737 2 689 1 460 1 421 
15-19 97 97* 62 279 10 026 6 135 3 989 4 390 6 157 
20-24 98 867 66 050 8 288 5 589 8 245 4 059 6 636 
25-29 75 700 50 952 6 103 4 419 6 230 3 105 4 889 
30-34 61 678 40 879 5 741 3 851 4 959 2 4S2 3 786 
35-39 53 873 35 798 5 025 3 315 4 257 2 073 3 405 
40-44 46 977 31 232 4 161 2 914 4 002 1 751 2 917 
45-49 36 704 24 074 3 366 2 379 3 172 1 350 2 363 
50-54 29 794 19 299 2 788 1 978 2 575 1 096 2 058 
55-59 21 230 13 638 2 042 1 427 1 844 776 1 503 
60-64 17 924 11 525 1 843 1 219 1 419 694 1 224 
65-69 9 600 6 135 1 039 627 759 367 673 
70-74 6 266 3 896 749 453 517 249 402 
75-79 2 547 1 636 310 147 - 181 104 169 
80 y + 1 562 948 201 122 109 67 115 
1984 
Total 804 193 534 861 65 852 42 509 68 259 53 110 39 602 
12-14 20 645 10 468 2 468 1 214 3 200 1 487 1 808 
15-19 106 809 64 900 10 261 5 829 11 526 7 521 6 772 
20-24 145 465 99 043 11 003 7 259 11 764 9 149 7 247 
25-29 127 820 88 465 9 357 6 306 9 685 8 261 5 746 
30-34 104 836 71 757 8 003 5 514 8 033 6 883 4 646 
35-39 79 823 55 244 5 952 4 191 5 82Ï 5 175 3 440 
40-44 62 858 43 036 5 060 3 328 4 717 3 904 2 813 
45-49 47 312 31 965 3 848 2 643 3 737 3 040 2 079 
50-54 39 405 26 589 3 254 2 089 3 183 2 573 1 717 
55-59 28 286 18 769 2 341 1 579 2 489 1 882 1 226 
60-64 18 961 11 857 1 811 1 124 1 802 1 454 913 
65-69 10 001 5 802 1 064 659 1 069 870 537 
70-74 6 600 3 849 763 448 698 508 334 
75-79 3 173 1 850 384 197 318 234 190 
80 y + 2 199 1 267 283 129 217 169 134 
60 
Cuadro I.1 (Continuación) 
COSTA RICA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR REGIONES, 
SEXO Y GRUPOS DE EDADES. 1973 Y 1984 
Grupos Total Central Chorotega Pacifico Brunca Huetar Huetar edades del pais Central Atlántica Norte 
H o : U B I E S 
1973 
Total 472 280 291 361 48 729 31 657 45 850 21 507 33 176 
12-14 20 614 11 270 2 809 1 544 2 456 1 305 1 230 15-19 75 156 44 263 8 684 5 198 8 048 3 758 5 205 20-24 73 819 45 701 7 050 4 686 7 277 3 490 5 615 25-29 58 857 37 261 5 216 3 771 5 625 2 740 4 244 30-34 49 393 30 964 5 022 3 304 4 566 2 190 3 347 35-39 43 580 27 418 4 437 2 870 3 928 1 897 3 030 40-44 39 181 24 852 3 785 2 554 3 765 1 626 2 599 45-49 31 374 19 655 3 148 2 151 3 009 1 266 2 145 50-54 26 115 16 277 2 628 1 793 2 476 1 044 1 897 55-59 19 079 11 852 1 937 1 340 1 791 744 1 415 60-64 16 442 10 296 1 787 1 146 1 375 677 1 161 65-69 8 918 5 566 1 012 602 742 359 637 70-74 5 873 3 589 718 432 509 244 381 75-79 2 392 1 508 301 145 176 102 160 80 y + 1 487 889 195 121 107 65 110 
1994 
Total 626 633 394 088 56 631 35 704 60 473 44 826 34 911 
12-14 17 572 8 473 2 189 1 043 2 964 1 249 1 654 
15-19 83 025 46 496 8 979 5 010 10 338 6 299 5 903 20-24 108 108 68 727 9 399 6 079 10 201 7 522 6 180 25-29 95 677 62 789 7 736 5 137 8 278 6 762 4 975 30-34 78 938 51 583 6 529 4 403 6 803 5 646 3 974 35-39 60 410 39 903 4 840 3 374 5 036 4 288 2 969 40-44 48 839 31 833 4 308 2 695 4 165 3 342 2 496 45-49 38 485 24 786 3 405 2 272 3 439 2 665 1 918 50-54 33 391 21 660 2 963 1 851 2 984 2 333 1 600 55-59 24 749 15 886 2 177 1 440 2 346 1 712 1 188 60-64 17 191 10 452 1 722 1 050 1 722 1 358 887 65-69 9 221 5 200 1 029 620 1 031 813 528 70-74 6 146 3 525 7 28 423 667 475 328 75-79 2 946 1 680 372 192 302 217 183 80 y + 1 935 1 095 255 115 197 145 128 
61 
C u a d r o 1 . 1 ( C o n c l u s i ó n ) 
C O S T A R I C A : 3 P 0 B L A C I 0 H E C Q H Q M I C A M E H T E A C T I V A P O R & E G Ï Q E Œ S , 
S K O Y  G R U f O S D E E D A D E S . 1 9 7 3 1 
Grupos Total Central Chorotega Pacifico Brwaca Huetar Huetar 
edades del pais Central Atlántica Morte 
Kl IT J 12 a E ^ 




4 §55 4 mi 2 5k2 
12-14 4 001 2 §67 362 193 233 155 191 
15-1? 22 §20 î® §16 1 342 931 f>41 632 052 
20-24 25 048 20 349 1 23§ 903 968 569 1 021 

















796 6 380 376 360 237 
JL S © 
125 
J) S «J 
31S 45-49 5 330 4 419 218 228 163 ©4 218 
50-54 3 679 3 ©22 160 185 99 52 161 
55-59 2 151 1 786 105 §7 53 32 88 
60-64 1 482 1 229 56 73 44 17 63 
65-69 682 569 27 25 17 8 36 
70-74 393 307 31 21 8 5 21 
75-79 155 128 9 2 5 2 9 
80 y + 75 59 6 1 2 2 5 
19M 
Total 177 M© 113 D 221 d 1 lêê © im S91 
12-14 3 Û73 1 995 279 171 236 238 154 
15-19 23 784 l i 404 1 282 819 1 188 1 222 869 
20-24 37 357 30 316 1 604 1 18© 1 563 1 627 1 067 
25-29 32 143 25 676 1 621 1 169 1 407 1 499 771 
30-34 25 898 20 174 1 474 1 111 1 230, 1 237 672 
35-39 19 413 15 341 1-- 112 817 7§5 §87 471 
40-44 14 019 11 203 752 633 552 562 317 
45-49 i §27 7 179 443 371 298 375 161 
50-54 6 014 4 929 291 238 199 240 117 
55-59 3 537 2 883 164 139 143 170 38 
60-64 1 77'Q •1 405 89 74 80 96 26 
65-69 780 602 35 39 38 57 9 
70-74 454 324 35 25 31 33 6 
75-79 227 170 12 5 16 17 7 
80 y + 264 172 28 14 20 24 6 

6 3 
A N E X O II 
E¥MUACXOM Y AJUSTE DE IAS TASAS NETAS DE 
PARTI CI PACION POR EDAD 
Para la elaboración de la proyección de la PEA nacional, fue necesario corregir la población activa por problemas en la capta-ción de la información, 1© cual según se detectó, afectó más a la población masculina, y dentro de ella, en mayor grado a la zona 
rural que la urbana o Esto se descubrió en una revisión de las 
ci fras  censales presentadas en la categoría "otros inactivos", 
por zona urbana y rural a nivel nacional. En el cuadro II -1 se presenta la información sobre los resultados obtenidos para la categoría "o tros inactivos" por regiones para 1973 y 1984, donde también puede comprobarse lo mencionado anteriormenteo 
Esto también puede ser corroborado observando para 1973 y 1984, las tasas de participación neta por grupos de edades de las distintas regiones, presentadas en el cuadro 1, donde puede notarse, como casi todas las regiones periféricas presentan para los hombres, tasas de actividad inferiores a sus equivalentes en la región Central, especialmente en los grupos de edades inter-medios . 
A fin de hacer compatible la corrección regional con la elaborada para el total del pais, se optó por corregir cada una de las regiones, excepto la Central, la cual se corregiría des-pués por residuo entre el país y las demás regiones, dado  que es la zona de mayor población y por este motivo los errores que pudieran cometerse tendrían una importancia relativa mucho menor. 
A nivel nacional se tenían los porcentaj es de la categoría "otros inactivos" (correspondientes a la población inactiva) para los años 1963, 73 y 84 y tomándose el promedio de los porcentajes de 1963 y 1973 para hacer la corrección. A nivel regional sólo se obtuvieron los porcentajes correspondientes a dicha categoría para 1973 y 1984, por lo que no se podía aplicar el mismo proce-dimiento usado en la proyección de la PEA nacional. 1/ 
V Ver HIDEPLAH, CEIAM y DGEC, Costa Rica: Proyección efe la población eccnáiri carente activa 1985-2000. 
Anexo 21, Fascículo F„/CR.3„ San José, Costa Rica, 1988. 
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Cuadro II. 
COSTA RICAS POBLACION INACTIVA POR REGIONES Y SEXO. 1973-1984 
Categorias H o m b r e s M U j 
e r e s 
1973 1984 1973 1984 
Inactivos 89615 
CENTRAL 
143059 319200 433273 
Otros inactivos 14846 36363 7350 12725 Porcentaj e 16.57 25.42 2.30 2.94 
CHOROTEGA 
Inactivos 11769 19861 50513 63777 
Otros inactivos 1843 7732 919 1813 Porcentaj e 15.66 38 c 93 1.82 2.84 
PACIFICO CENTRAL 
Inactivos 7324 12619 32277 39822 Otros inactivos 1415 4681 4681 1136 Porcentaj e 19.32 37.09 14.50 2.85 
BRONCA 
Inactivos 8830 16390 44321 63079 
Otros inactivos 1112 7287 480 1238 Porcentaj e 12.59 44.46 1.08 1.96 
HUETAR NORTE 
Inactivos 6065 7765 20490 33386 
Otros inactivos 518 3406 245 636 Porcentaj e 8.54 43.86 1.20 1.90 
HUE iTAR ATLANTICA 
Inactivos 6416 14197 27860 44906 Otros inactivos 990 5599 456 1159 Porcentaje 15.43 39.44 1.64 2.58 
Fuente: DGEC, Censos Nacionales de Población. 1973 y 1984. 
Dado que el porcentaje de otros inactivos correpondiente a 1963 no se alejaba mucho del promedio 1963 y 1973, utilizado a nivel nacional, se decidió corregir la población de hombres de estas regiones, con base en el porcentaje correspondiente a la 
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categoría "otros inactivos'1 observada en el censo de 1963 a nivel nacional, y suponiendo que ese era el valor real de 1984 para esas áreas. Con ello se procedió a estimar el total de activos, que por fallas en la captación de la información se incluyó en esta categoría. 
Para distribuir entre los grupos de edades, el total de los activos mencionados, se empleó un sistema tal que permitía obte-ner la región Central corregida por diferencia, llegándose con ello, a cifras coherentes entre las regiones y entre ellas y el total del país, por otra parte, las primeras y últimas edades, que fueron menos afectadas, se corrigieron en menor grado. Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro II.2. 
Con la población femenina regional se empleó el mismo siste-ma que para el país, esto es, se calculó la proporción de los hombres activos que se estima fueron incluidos en la categoría "otros inactivos", y se supuso que era igual en las mujeres, y con base en esto se corrigió la PEA femenina. 
Cuadro II.2 
COSTA RICA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA CORREGIDA, POR REGIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDADES (al 30 de junio de 1984) 
Grupos Total Central Chorote-- Pacífico Brunca Huetar Huetar 
edades del pais ga Central Atlántica Norte 
AMBOS SEXOS 
Total 837415 553119 69818 44711 72327 56133 41307 
12-14 20830 10498 2508 1231 3249 1512 1832 15-19 114275 69990 10881 6128 12234 7963 7079 20-24 153148 104047 11680 7640 12505 9696 7580 25-29 130797 89497 9866 6589 10211 8681 5953 30-34 107693 72965 8442 5764 8473 7233 4816 35-39 82412 56622 6280 4379 6132 5434 3565 40-44 65293 44111 5464 3563 5040 4162 2953 45-49 49047 32554 4151 2827 4036 3269 2210 50-54 41101 27333 3508 2233 3437 2764 1826 55-59 29800 19579 2522 1688 2686 2021 1304 60-64 20239 12613 1950 1201 1944 1560 971 65-69 10635 6259 1112 683 1120 907 554 70-74 6732 3921 781 455 717 520 338 75-79 3196 1857 387, 199 323 239 191 80 y + 2217. 1273 286 131 220 172 135 
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Cuadro II.2 (Conclusión) 
COSTA RICA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA CORREGIDA, 
POR REGIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(al 30 de junio de 1984) 
Grupos Total Central Chorote- Pacífico i Brunca Huetar Huetar 
edades del pais ga Central Atlántica Norte 
H O M B R E S 
Total 627464 408488 59606 37320 63739 46974 36307 
12-14 17677 8494 2213 1046 2998 1258 1668 
15-19 89770 51387 9459 5239 10922 6611 6152 
20-24 114541 73170 9901 6357 10778 7893 6442 
25-29 97306 63111 8067 5318 8657 7022 5131 
30-34 80569 52128 6807 4557 7114 5864 4099 
35-39 62033 40712 5047 3492 5266 4453 3063 
40-44 50513 32423 4631 2875 4430 3539 2615 
45-49 39744 25060 3660 2424 3707 2854 2039 
50-54 34806 22229 3185 1975 3217 2498 1702 
55-59 26081 16578 2340 1537 2529 1833 1264 
60-64 18399 11174 1851 1121 1856 1454 943 
65-69 9825 5645 1073 641 1078 844 544 
70-74 6261 3592 742 428 683 484 332 
75-79 2963 1686 374 194 305 220 184 
80 y + 1946 1099 256 116 199 147 129 
MU J E R E S 
Total 184981 144631 10212 7391 8588 9159 5000 
12-14 3153 2004 295 185 251 254 164 
15-19 24505 18603 1422 889 1312 1352 927 
20-24 38607 30877 1779 1283 1727 1803 1138 
25-29 33491 26386 1799 1271 1554 1659 822 
30-34 27124 20837 1635 1207 1359 1369 717 
35-39 20379 15910 1233 887 866 981 502 
40-44 14780 11688 833 688 610 623 338 
45-49 9303 7494 491 403 329 415 171 
50-54 6295 5104 323 258 220 266 124 
55-59 3719 3001 182 151 157 188 40 
60-64 1840 1439 99 80 88 106 28 
65-69 810 614 39 42 42 63 10 
70-74 471 329 39 27 34 36 6 
75-79 233 171 13 5 18 19 7 
80 y + 271 174 30 15 21 25 6 
Cuadro II.3 
COSTA RICA; TASAS DE ACTIVIDAD CORREGIDAS POR 
REGIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(al 30 de junio de 1984) 
Grupos Total Central Chorote- Pacífico  Brunda Huetar Huetar 
edades del país ga Central Atlántica Norte 
AMBOS SEXOS 
Total 49 30 49.72 46.68 47.06 48 .90 49 .94 51.00 
12-14 12 68 10.87 14.44 12.25 17 87 11 71 19.85 
15-19 40. 93 40.21 40.66 37.72 43 68 41 22 47.88 
20-24 58 53 60.00 53.87 54.79 55 42 57 09 58.00 
25-29 62 06 63.50 58.08 58.26 58 70 61 59 59.32 
30-34 63 83 64.79 61.59 62.30 60 60 63 52 62.07 
35-39 63 25 64.79 58.92 61.68 57 87 63 97 59.00 
40-44 62 66 63.48 60.27 61.44 59 42 64 31 60.30 
45-49 58 39 58.23 56.82 58.69 58 73 61 71 58.21 
50-54 53 67 52.65 53.86 52.94 56 02 60 07 57.13 
55-59 49 30 47.45 49.32 51.84 56 99 55 57 52.94 
60-64 40 29 36.83 45.10 43.64 51 20 49 89 48.87 
65-69 28 87 24.83 34.45 31.32 43 43 39 76 41.01 
70-74 21 62 18.13 28.49 24.88 33 57 29 60 32.47 
75-79 16 51 13.66 20.68 18.14 27 33 24 54 29.89 
80 y + 10 67 8.89 12.69 11.28 17 24 16 00 19.34 
H 0 M B & E S 
Total 77 .53 75.96 77.88 77.19 82 .84 79 .46 84.81 
12-14 21 26 17.48 24.88 20.92 32 02 19 19 34.95 
15-19 64 18 59.84 67.54 62.77 76 74 67 08 81.36 
20-24 88 62 86.73 89.62 89.11 94 62 92 21 95.44 
25-29 94 12 92.84 95.07 94.80 97 82 97 22 97.97 
30-34 96 34 95.63 97.31 97.48 98 03 97 64 97.80 
35-39 96 99 96.63 97.30 96.87 98 45 97 74 97.83 
40-44 96 88 96.06 98.25 98.66 98 70 98 21 98.04 
45-49 95 17 93.76 96.75 96.96 98 64 98 10 97.9? 
50-54 92 33 90.66 94.88 93.60 96 00 95 97 96.92 
55-5§ 87 34 85.17 90.87 89.31 93 29 90 .7© 92.40 
60-64 74 44 69.98 81.47 76.26 87 80 81 .6© 84.73 
65-69 54 90 49.02 64.37 57.08 71 53 63 94 71.11 
70-74 41 16 35.99 51.10 43.94 §6 .45 48 3® 55.43 
75-7S 31 55 27.09 37.82 34.15 47 21 38 .60 46.23 
80 y + 20 28 17.74 22.98 19.33 27 .68 26 39 31.23 
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Cuadro II.3 (Conclusión) 
COSTA RICA: TASAS DE ACTIVIDAD CORREGIDAS POR 
REGIONES, SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(al 30 de junio de 1984) 
Grupos Total Central Chorote- Pacífico  Brunca Huetar Huetar 
edades del país ga Central Atlántica Norte 


































































































































A N E X O III 
CARACTERISTICAS  DE POBLACION REGIONAL Y DE LA 
POBLACION ACTIVA DEL PAIS, POR ZONAS URBANA Y RURAL 
En el cuadro III.l se presenta un resumen sobre la evolución de la población rural y urbana de las regiones de MIDEPLAN, entre 1963 y 1984. El análisis de ese comportamiento desde el punto de vista de las proyecciones de población activa regional, interesa dado que existen claras diferencias en lo que respecta a la par-ticipación en la fuerza laboral, cuando se tratan por separado a las poblaciones rural y urbana. 
Estas diferencias se acentúan en el caso de la población femenina, e incluso puede decirse que en gran parte el hecho de que una región determinada tenga una mayor proporción de mujeres incorporadas a las actividades laborales que otra u otras regio-nes, se debe a que presenta un mayor grado de urbanismo. Lo mismo puede decirse de la participación laboral en los primeros grupos de edades (entre los 12 y 20 años) y en los últimos grupos de edades, en cuanto al retiro de las personas de sus actividades económicas. 
Puede observarse en dicho cuadro que en la región Central las proporciones de personas que residen en áreas urbanas, son superiores al 50 por ciento a partir de 1973, lo que contrasta con la situación de las regiones Huetar Norte y Brunca, en esa proporción llega en 1984 a 13.18 y 13.75 por ciento respectiva-mente. Así mismo, son estas dos regiones las que presentan tanto para el período 1973-1984 como para las perspectivas que se tienen hasta el año 2000, una participación más baja de la pobla-ción femenina en la fuerza laboral, contrario a la región Cen-tral, en donde se tiene una mayor incorporación de mujeres. 
El orden de las regiones en cuanto al grado de urbanismo en 1984 es: Central, Pacífico Central, Huetar Atlántica, Chorotega, Brunca y Huetar Norte y en cuanto a la vinculación de las mujeres en la población activa, para ese mismo año: Central, Huetar Atlántica, Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte y Brunca. 
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Cuadro III. 
COSTA RICA: PORCENTAJES DE POBLACION URBANA Y RURAL 
POR REGIONES. 1963-1984 
Anbos sexos Hombres Mujeres 
Regiones 
, 1963 1973 1984 1963 1973 1984 1963 1973 1984 
URBANA 
Total 34.46 40.61 44.49 32.22 38.43 42.58 36.72 42.79 46.40 
Central 43.95 51.75 56.68 41.72 49.76 55.02 46.10 53.66 58.28 
Chorotega 14.00 21.93 24.18 12.83 20.46 22.81 15.23 23.48 25.62 
Pacífico Central 27.08 32.57 35.87 25.51 31.20 34.83 28.74 34.00 36.96 
Brunca 12.42 10.45 13.75 11.57 9.77 12.72 13.37 11.19 14.86 
Huetar Norte 6.59 11.38 13.18 5.70 10.04 11.95 7.56 12.90 14.52 
Huetar Atlántica 33.01 34.02 30.22 30.76 31.94 28.61 35.51 36.40 31.98 
RURAL 
Total 65.54 59.39 55.51 67.78 61.57 57.42 63.28 57.21 53.60 
Central 56.05 48.25 43.32 58.28 50.24 44.98 53.90 46.34 41.72 
Chorotega 86.00 78.07 75.82 87.17 79.54 77.19 84.77 76.52 74.38 
Pacífico Central 72.92 67.43 64.13 74.49 68.80 65.17 71.26 66.00 63.04 
Brinca 87.58 89.55 86.25 88.43 90.23 87.28 86.63 88.81 85.14 
Huetar Norte 93.41 88.62 86.82 94.30 89.96 88.05 92.44 87.10 85.48 
Huetar Atlántica 66.99 65.98 69.78 69.24 68.06 71.39 64.49 63.60 68.02 
Además el total del país, en cuanto a urbanismo se ubica por debajo de la región Central y encima de las demás regiones, lo cual también ocurre en la participación laboral femenina y en los primeros y últimos grupos de edades, con excepción de la Huetar Atlántica, que presenta menor participación que el total del país en dichos grupos (ver cuadros correspondientes). 
Debe recordarse que para las regiones Brunca y Huetar Norte, se utilizaron como modelo el conjunto de tasas de actividad corregidas observadas en la región Chorotega en 1984, bajo el supuesto de que las alcanzarían en el año 2000, lo cual parece 
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razonable si se analizan las cifras sobre el comportamiento de estas regiones en cuanto a residencia urbana o rural. Igual sucede con la proyección de las tasas de actividad de las regio-nes Pacífico Central y Huetar Atlántica, en donde se plantea como modelo las tasas de actividad de la región Central, las cuales serían alcanzadas en los años 2025 y 2020, respectivamente. La primera de ellas aunque es menos rural que la segunda, presenta en 1984 una menor incorporación a la fuerza laboral en las últi-mas edades y en la población femenina, y mayor a las primeras edades, situación que no se daba en 1973. Razón por la cual, la fecha en la que se alcanzarán las tasas modelo para la Huetar Atlántica, es más cercana que en el Pacífico Central. 
Por otra parte, debe recordarse que el usar un conjunto de tasas modelo determinado no implica necesariamente que se alcan-zarán dichas tasas con exactitud en una fecha determinada, sino más bien en el sentido de que la incorporación a las actividades económicas, presenta una tendencia a llegar a una situación semejante a la presentada por el modelo en cuestión. 
Para efectos de una menor ilustración también se presentan en el cuadro III.2, las tasas de actividad, según zonas rural y urbana para el total del país, por sexo y grupos de edades, entre 1963 y 1984, en donde se puede observar claramente las diferen-cias entre ambas zonas, tanto en un sexo como en otro. 
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C u a d r o I I I . 2 
COSTA RICA: TASAS DE ACTIVIDAD URBANAS Y RURALES POR SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDADES. 1963-1984 
Grupos Urbanas Rurales de edades 1963 1973 1984 1963 1973 1984 
H O N B R E S 
Total 76.32 71.00 69.34 88.05 83.54 78.58 
12-14 15.48 10.39 7.43 42.68 33.67 29.52 15-19 54.34 46.64 40.15 89.49 81.74 72.16 20-24 86.61 81.47 76.41 97.79 95.86 89.35 25-29 95.76 95.17 91.71 99.00 98.42 93.41 30-34 96.83 97.37 94.89 99.17 98.73 94.17 35-39 97.52 97.70 94.97 99.05 98.84 94.22 40-44 97.23 97.51 93.88 98.85 98.80 93.70 45-49 96.74 96.95 92.12 98.80 98.64 92.38 50-54 94.99 94.90 87.18 98.00 97.46 89.98 55-59 92.66 91.24 79.93 97.14 96.59 85.66 60-64 84.92 79.36 62.16 93.28 90.69 75.96 65-69 60.92 65.09 40.27 78.90 80.92 61.45 70-74 49.66 48.34 29.68 68.92 67.22 50.09 75-79 28.51 36.63 21.84 46.33 54.62 39.60 80 y + 19.78 14.61 31.53 24.96 
N U J E R E S 
Total 27.34 27.63 28.46 8.22 10.49 13.42 
12-14 6.97 5.55 3.36 3.98 4.63 4.08 15-19 30.18 26.58 20.59 12.66 15.09 14.40 20-24 42.40 42.45 37.99 12.54 17.23 19.29 25-29 37.16 41.74 41.74 9.03 13.08 18.42 30-34 33.77 39.27 42.04 8.44 11.55 18.43 35-39 32.41 35.70 41.49 7. 6*9 10.33 16.81 40-44 29.83 31.32 39.16 6.55 9.14 14.55 45-49 26.17 26.79 30.22 6.21 7.14 11.03 50-54 21.35 21.35 22.31 5.64 5.57 7.97 55-59 17.81 16.58 16.30 4.53 4.32 5.94 60-64 14.20 11.57 9.91 4.00 3.52 3.35 65-69 9.41 8.35 5.64 2.82 2.64 2.14 70-74 5.63 5.65 3.57 2.44 2.04 1.87 75-79 3.24 3.90 2.66 1.24 1.38 1.75 80 y + 1.38 2.44 1.01 2.26 
GRAFICO nr.I 
COSTA RICA. TASAS DE ACTIVIDAD  MASCULINAS POR ZONA URBANA 
Y  RURAL. 1963-1984 
Grupos de edades 
GRAFICO Œ-2 
COSTA RICA. TASAS DE ACTIVIDAD  FEMENINAS POR ZONAS URBANA 
Y  RURAL. 1963-1984 
Grupos tía otíocics 
3. PERSPECTIVAS E IMPLICACIONES DE LA POBLACION 
ACTIVA REGIONAL 
El conocimiento de las condiciones y características futuras de la población económicamente activa por regiones es de gran utilidad para la planificación económica y social, ya que propor-ciona un inventario de los recursos humanos disponibles a mediano y largo plazo en cada una de las regiones, lo cual es muy útil a la hora de establecer las políticas de desarrollo. 
Por otra parte, la existencia de recientes proyecciones de población total por regiones, permite realizar proyecciones de población económicamente activa, aprovechando de ésta manera los conocimientos más recientes sobre la dinámica demográfica regio-nal. 
Las estimaciones sobre la población económicamente activa regional del futuro van a servir para ilustrar acerca de la cantidad de nuevos empleos que se necesitará crear para mantener situaciones existentes en un momento dado o modificarlas para lograr condiciones de trabajo más apropiadas a la realidad del país. También servirán de base para definir las necesidades de capital a ser invertido en cada una de las zonas del país para la creación de esos nuevos empleos. 
Evaluar las condiciones de trabajo más recientes y prever el futuro de la fuerza de trabajo de las regiones de un país, es de gran importancia. Se sabe que existiendo facilidades de movili-dad espacial, si en cierta zona se produce una alta oferta de puestos de trabajo, acompañada de adecuados niveles de remunera-ción, mayores que las que se dan en otras zonas, se ha de produ-cir una redistribución de la fuerza de trabajo entre las diversas zonas. 
En este documento lo que se pretende es presentar los resul-tados de un trabajo sobre proyecciones de población económicamen-te activa correspondiente a las regiones de planificación, cifras qué servirán de complemento a los resultados ya disponibles de las proyecciones regionales por sexo y edad y de las proyecciones nacionales sobre la población económicamente activa. 
Por diversas razones en este trabajo se abordará solamente la participación regional en la actividad económica y sus carac-terísticas según sexo y edad, así como consideraciones sobre la influencia de algunos aspectos demográficos, económicos y socia-les en el nivel de participación. 
A N E X O IV 
REGIONALIZACION UTILIZADA PARA LAS PROYECCIONES 
Regionalización de Costa Rica según el decreto MIDEPLAN del 2 de diciembre de 1986: 17299-
PROVINCIA CANTON DISTRITO 





Todos (excepto Pérez Zeledón) 
Alajuela Todos (excepto 
Sarapiquí) San Ramón Todos (excepto Peñas Blancas) Grecia Todos (excepto Río Cuarto) Atenas Todos Naranjo Todos 
Poás Todos Palmares Todos Alfaro Ruiz Todos Valverde Vega Todos 
Todos Todos 
Todos (excepto Sarapiquí) 
2. Región Chorotega 
Guanacaste Todos Todos 
Alajuela Upala Todos 
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Puntarenas Esparza Montes de Oro Aguirre Parrita Garabito 
San Mateo Orotina 
Peréz Zeledón 
Buenos Aires Osa Golfito Coto Brus Corredores 
Todos Todos Todos Todos Todos Todos 
Todos Todos 
Todos 
Todos Todos Todos Todos Todos 
S* Región Huetar Atlántica 
Limón Todos Todos 
6. Región Huetar Norte 
Alajuela Alajuela San Ramón Grecia San Carlos Los Chiles Guatuso 
Sarapiquí Peñas Blancas Río Cuarto Todos Todos Todos 
Heredia Sarapiquí Todos 
En la siguiente página se presenta el mapa de la regionali-zación mencionadar 
MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL 
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- REGIOHAUZACION  DE  COSTA RICA 
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